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  『大乗荘厳経論』第 19章「功徳品」の考察 
 
 





























1 [L1.1-4, N1_3.5-8] 
arthajño 'rthavibhāvānāṃ prakurute vācā padaiś cāmalair 
duḥkhasyottaraṇāya duḥkhitajane kāruṇyatas tanmayaḥ. 
dharmasyottamayānadeśitavidheḥ sattveṣu tadgāmiṣu 
śliṣṭām arthagatiṃ niruttaragatāṃ pañcātmikāṃ darśayan.(1_1) 
2 世親釈ではさらに、「この上なきに至る」というのは無上乗(anuttara-yāna)に至ることであるという。



































3 『改訂 大乗の仏道 資料編』(2019) pp. 46-51参照 





























4 [Pr5.2] ta evādhvā kathāvastu saniḥsārāḥ savastukāḥ.(1_7cd) 
5 [Pr93.4] yady asaṃskṛtaṃ nāsty eva, yad uktaṃ bhagavatā, "ye kecid dharmāḥ saṃskṛtā vāsaṃskṛtā vā 



































地』「真実義品」を考察する」(『佛教学セミナー』101, pp. 66-91)を参照。 
8  [T88.3-4, W39.1-2] tat punas tattvalakṣaṇaṃ vyavasthānato ’dvayaprabhāvitaṃ veditavyam. dvayam 
ucyate bhāvaś cābhāvaś ca. 
9 [T88.6-89.3, W39.3-17] tatra bhāvo yaḥ prajñaptivādasvabhāvo vyavasthāpitas tathaiva ca dīrghakālam 
abhiniviṣṭo lokena. sarvavikalpaprapañcamūlaṃ lokasya tad yathā rūpam iti vā vedanā saṃjñā saṃskārā 
vijñānam iti vā cakṣur iti vā śrotraṃ ghrāṇaṃ jihvā kāyo mana iti vā. ( 中 略 ) yad api tad 
dṛṣṭaśrutamatavijñātaṃ prāptaṃ paryeṣitaṃ manasā 'nuvitarkitam anuvicāritam iti vā. antato yāvan 
nirvāṇam iti vā. ity evaṃ bhāgīyaḥ prajñaptivādanirūdhaḥ svabhāvo dharmāṇāṃ lokasya bhāva ity ucyate. 
10  [T89.5-7, W39.18-22] tatrābhāvo yāsyaiva rūpam iti prajñaptivādasya yāvad antato nirvāṇam iti 
prajñaptivādasya nirvastukatā nirnimittatā prajñaptivādāśrayasya sarveṇa sarvaṃ nāstikatā 
asaṃvidyamānatā. yām āśritya prajñaptivādaḥ na pravartetāyam ucyate 'bhāvaḥ. 




























11 [T113.9-12, W54.17-22] viśeṣaprajñaptyeṣaṇāgataṃ yathābhūtaparijñānaṃ katamat. yataś ca bodhisattvo 
viśeṣaprajñaptau prajñaptimātratāṃ paryeṣyaṃ rūpādisaṃjñake vastuni viśeṣaprajñaptim advayārthena 
paśyati na tad vastu bhāvo nābhāvaḥ. abhilāpyenātmanāpariniṣpannatvān na bhāvo na punar abhāvo 
nirabhilāpyenātmanā vyavasthitatvāt. 
12  [T98.4-8, W45.13-19] dvāv imāv asmād dharmavinayāt praṇaṣṭau veditavyau. yaś ca rūpādīnāṃ 
dharmāṇāṃ rūpādikasya vastunaḥ prajñaptivādasvabhāvaṃ svalakṣaṇam asadbhūtasamāropato 
'bhiniviśate. yaś cāpi prajñaptivādanimittādhiṣṭhānaṃ prajñaptivādanimittasaṃniśrayaṃ 
nirabhilāpyātmakatayā paramārthasadbhūtaṃ vastv apavadan nāśayati sarveṇa sarvaṃ nāstīti. 
13  [T98.15-99.1, W45.25-46.2] rūpādīnāṃ dharmānāṃ vastumātram apavadato naiva tattvaṃ nāpi 
prajñaptis tadubhayam etan na yujyate. 



































15 拙稿[2015]「初期唯識思想において vastu の概念がもたらした問題̶説一切有部の議論をふまえて『菩
薩地』「真実義品」を考察する」(『佛教学セミナー』101, pp. 66-91)を参照。 




























16  [V5.5-9] ayaṃ ca bodhisattvasya mahāsattvasya sarvadharmāparigṛhīto nāma samādhir vipulaḥ 
puraskṛtaḥ apramāṇaniyato 'sādhāraṇaḥ, sarvaśrāvakapratyekabuddhaiḥ. sāpi sarvajñatā aparigṛhītā, na hi 
nimittato grahītavyā. sacen nimittato grahītavyā abhaviṣyat, na ceha śreṇikaḥ parivrājakaḥ śraddhām 
alapsyata. tatra hi śreṇikaḥ parivrājakaḥ sarvajñajñāne adhimucya śraddhānusārī prādeśikena 
jñānenāvatīrṇaḥ. 
17  [V176.17-21] bhagavān āha. “tat kiṃ manyase subhūte api nu bodhisattvasya mahāsattvasya 
prajñāpāramitāyāṃ carato nimittaṃ vibhāvitaṃ bhavati.” subhūtir āha. “na sa bhagavan bodhisattvo 
mahāsattva evaṃ prayujyate, katham ahaṃ bodhisattvacaryāṃ carann ihaiva nimittaprahāṇam 
anuprāpnuyām iti. sacet punar anuprāpnuyāt, apratipūrṇaiḥ sarvabuddhadharmaiḥ śrāvako bhavet. etat 
tad bhagavan bodhisattvasya mahāsattvasyopāyakauśalyaṃ yat, tac ca nimittaṃ jānāti, yal lakṣaṇaṃ yan 


































18 宇井[1958]、小谷[1980b]、勝呂[1989] pp. 331-398など参照。 
19 勝呂[1989] p. 398「約 13箇所に約 40の偈が引用されている」 







 各章については、以下のとおりである22。サンスクリット原典では全 21 章から構成され
ている。(チベット訳でも 21章であり、漢訳では 24章に分けられる。)  
サンクリット原典 漢訳 
1. mahāyānasiddhyadhikāra(成立大乗品) 1. 縁起品 2. 成宗品 
2. śaraṇagamanādhikāra(帰依品) 3. 帰依品 
3. gotrādhikāra(種姓品) 4. 種姓品 
4. cittotpādādhikāra(発心品) 5. 発心品 
5. pratipattyadhikāra(行品) 6. 二利品 
6. tattvādhikāra(真実品) 7. 真実品 
7. prabhāvādhikāra(威力品)  8. 神通品 
8. paripākādhikāra(成熟品) 9. 成熟品 
9. bodhyadhikāra(菩提品) 10. 菩提品 
10. adhimuktyadhikāra(勝解品) 11. 明信品 
11. dharmaparyeṣtyadhikāra(求法品) 12. 述求品 
12. deśanādhikāra(説法品) 13. 弘法品 
13. pratipattyadhikāra(修行品) 14. 随修品 
14. avavādānuśāsanyadhikāra(教授教誡品) 15. 教授品 
15. upāyasahitakarmādhikāra(方便業伴品) 16. 業伴品 
16. paramitādhikāra(波羅蜜多品) 17. 度摂品 
17. pūjāsevāpramāṇādhikāra(供養親近無量品) 18. 供養品 19. 親近品 20. 梵住品 
18. bodhipakṣādhikāra(菩提分品) 21. 覚分品 
19. guṇādhikāra(功徳品) 22. 功徳品 
20-21. caryāpratiṣṭādhikāra(行建立品) 23. 行住品 24. 敬仏品 
 
20 岩本[2002]p. 2 
21 袴谷憲昭・荒井裕明[1993]の「大乗荘厳経論 解題」における袴谷氏の記述を参照。 















 サンスクリット原典は、現在ネパール写本が九本確認されている。校訂本としては Lévi 
本23、Bagchi 本、Shastri 本、Limaye 本があるが、最初に刊行された Lévi 本が底本にされ
ることが多い。これにもとづいた長尾雅人の校訂及び和訳、註解が出版されており24、本研
究でのテキストはその長尾本にもとづくこととする。 
 これに相当するチベット訳は、一本のみ(p: No. 5527, d: No. 4026)存在する。これに相当する
漢訳は、波羅頗蜜多羅(Prabhākaramitra, 567-633)訳の一本のみ(T1604)存在する。註釈としては、
全章に註釈を施した安慧(Sthiramati, 510-570頃)釈(Sūtrālaṃkāravṛttibhāṣya, SAVBh)、世親釈の復註








は、サンスクリット原典の校訂本を出版した Sylvain Lévi がその校訂本にもとづいたフラ
ンス語訳を出版している26。1958 年と 1961 年に出版された長尾雅人による Index to the 
 
23 Sylvain Lévi[1907] 
24 長尾雅人[2007a][2007b][2009][2011] 
25 山上曹源[1929] 
26 Sylvain Lévi[1911] 



















2009、2010 年には内藤昭文による第 6 章の研究37、2013 年には、能仁正顕、内藤昭文ら








30 Hayashima Osamu[1976][1978][1979][1982][1983b] 












































42 横山紘一[1976] pp. 88-111 
43 兵藤一夫[2010] pp. 285-286 
















第 1章 『大乗荘厳経論』に先行する諸文献における因相(nimitta)の概念 14 





























45 [1_100.13-17] seyyathāpi āvuso itthī vā puriso va daharo yuvā maṇḍanakajātiko ādāse vā parisuddhe 
pariyodāte acche vā udapatte sakaṃ mukhanimittaṃ paccavekkhamāno sace tattha passati rajaṃ va 
aṅgaṇaṃ. vā tass’ eva rajassa va aṅgaṇassa vā pahānāya vāyamati. 
46  [1_180.27-28] so cakkhunā rūpaṃ disvā na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī; (中略 ) manasā 
dhammaṃ viññāya na nimittaggāhī hoti nānubyañjanaggāhī. 
47 [4_297. 3-6] katamā ca bhante animittā cetovimutti. idha bhante bhikkhu sabbanimittānam amanasikārā 
animittaṃ cotosamāshim upasampajja viharati. ayaṃ vuccati bhante animittā cetovimutti. 





























48  [5_213.10-21, Uppaṭipāṭikasuttaṃ] pañcimāni bhikkhave indriyāni. katamāni pañca. dukkhindriyaṃ 
domanassindriyam sukhindriyaṃ somanassindriyaṃ upekkhindriyaṃ. idha bhikkhave bhikkhuno 
appamattassa ātāpino pahitattassa viharato uppajjati dukkhindriyaṃ. so evaṃ pajānāti uppannaṃ kho me 
idaṃ dukkhindriyaṃ. taṃ ca kho sanimittaṃ sanidānaṃ sasaṅkhāraṃ sappaccayaṃ. tañca animittaṃ 
anidānaṃ asaṅkhāraṃ appaccayaṃ dukkhindriyaṃ uppajjissatīti netaṃ ṭhānaṃ vijjati. so dukkhindriyañ 
ca pajānāti dukkhindriyasamudayañca pajānāti dukkhindriyanirodhañca pajānāti. yattha cuppannaṃ 
dukkhindriyaṃ aparisesaṃ nirujjhati. tañca pajānāti. 
49 宇井[1925] p. 322 
50 [241.26] tattha nimittan ti ādīni sabbāni paccaya-vevacanān eva. 
































saṃjñā nimittodgrahaṇātmikā. (14cd) 
yāvan nīlapītadīrghahrasvastrīpuruṣamitrāmitrasukhaduḥkhādinimittodgrahaṇam asau saṃjñāskandhaḥ. 
52 [pTo215b6-7, dTho181b5] !ལ་ལ་མཚན་མར་འཛ*ན་པའོ་ཞེས་0་བ་ལ། མཚན་མ་ནི་!ལ་5ི་0ེ་6ག་8ེ། 9ེས་པ་དང་<ད་མེད་ལ་སོགས་པའི་དམིགས་པ་=མ་པར་འཇོག་
པའི་?་ཞེས་0་བའི་དོན་ཏོ། ། 
































53  [T98.4-8, W45.13-19] dvāv imāv asmād dharmavinayāt praṇaṣṭau veditavyau. yaś ca rūpādīnāṃ 
dharmāṇāṃ rūpādikasya vastunaḥ prajñaptivādasvabhāvaṃ svalakṣaṇam asadbhūtasamāropato 
'bhiniviśate. yaś cāpi prajñaptivādanimittādhiṣṭhānaṃ prajñaptivādanimittasaṃniśrayaṃ 
nirabhilāpyātmakatayā paramārthasadbhūtaṃ vastv apavadan nāśayati sarveṇa sarvaṃ nāstīti. 
 











There are, however, some portions of the Yogācārabhūmi ̶especially the chapters 
Bodhisattvabhūmi and Bodhisattvabhūmiviniścaya̶ where we meet with a kind of 
nominalistic philosophy according to which finite entities are mere denominations 
(prajñaptimātra), or with a theory that considers objects or phenomena (nimitta) to be the 
product of false conceptions or disintegrating mental activities (vikalpa). But just the 
latter doctrine seems to imply that false conception produces things really, and not 
merely as mental images. Only as compared with the absolute 'Suchness' (tathatā), both 
conceptions and their products are unreal. Thus, these theories may be regarded as 
special forms of Mahāyānistic illusionism. They may be stages preparing Yogācarā 











54  [T108.6, W51.13-15] evam ayam aṣṭavidho vikalpaḥ asya trividhasya vastunaḥ prādurbhāvāya 
saṃvartate. 
55  [T110.10-11, W52.21-24] tac caitad dvayaṃ bhavati samāsataḥ vikalpaś ca vikalpādhiṣṭhānaṃ 
vikalpālambanaṃ ca vastu. tac caitad ubhayam anādikālikaṃ cānyonyahetukaṃ ca veditavyam. 
56 Schmithausen[1976] p. 239 
3 『瑜伽師地論』における因相(nimitta) 19 
ViSg[pZi302b2-3, dZhi287b2]57 
五つの事態(དངོས་པོ་'་, *pañca-vastu)とは何かと問う。因相(%་མཚན་, *nimitta)と名(མིང་, *nāman)と分






















57 [pZi302b2-3, dZhi287b2] དངོས་པོ་D་གང་ཞེ་ན། ?་མཚན་དང་། མིང་དང་། =མ་པར་Bོག་པ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་དང་། ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའོ། ། 
玄奘訳[T30.696a1] 云何五事。一相。二名。三分別。四眞如。五正智。 
58 [pZi302b3, dZhi287b2] ?་མཚན་གང་ཞེ་ན། མདོར་བH་ན། མངོན་པར་བAོད་པའི་ཚ*ག་གི་གཞིའི་གནས་I་Jར་པའི་དངོས་པོ་གང་ཡིན་པའོ། ། 
玄奘訳[T30.696a2] 何等爲相。謂若略説所有言談安足處事。 
59 [pZi303a5-6, dZhi288a4-5] ?་མཚན་ཡོད་པར་བAོད་པར་0འམ་མེད་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། ཡོད་པར་བAོད་པར་0འོ། །ཅི་ངོ་བོ་ཉིད་དང་0ེ་6ག་གདགས་པ་




60 [pZi303a7-b2, dZhi288a7-b2] ཅི་?་མཚན་བAོད་པའི་དོན་5ིས་ཡོད་པར་བAོད་པར་0འམ། བAོད་N་མེད་པའི་དོན་5ིས་ཡོད་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། གཉིས་





































62 [pZi303b3, dZhi288b2-4] ?་མཚན་Sས་I་ཡོད་པར་བAོད་པར་0འམ།བཏགས་པའི་ཡོད་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། འN་0ེད་Sས་I་ཡོད་པ་=མས་Tི་མཚན་མ་ནི་
Sས་I་ཡོད་པར་བAོད་པར་0འོ། །བཏགས་པའི་ཡོད་པ་=མས་Tི་ནི་བཏགས་པའི་ཡོད་པར་བAོད་པར་0་8ེ། ?་མཚན་ཡོད་པར་འN་0ེད་གང་དག་ཡིན་པ་དེ་དག་Tང་=མ་པ་གཉིས་སོ། ། 
玄奘訳[T30.696b7-9] 問相當言實有。當言假有。答實有行中當言實有。假有行中當言假有。有相諸行亦有二
種。 



























63 [pZi304a4-5, dZhi289a5] ?་མཚན་གང་ལས་རབ་Q་9ེ་བར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། ?་མཚན་ལས་རབ་Q་9ེ་བ་དང་། Uོན་5ི་=མ་པར་Bོག་པ་ལས་རབ་Q་9ེ་བ་ཡིན་
ནོ། ། 
玄奘訳[T30.696b27-28] 問相當言誰所生。答當言相所生及先分別所生。 
64 [pZi304a5-6, dZhi289a6] =མ་པར་Bོག་པ་གང་ལས་རབ་Q་9ེ་བར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། =མ་པར་Bོག་པ་ལས་རབ་Q་9ེ་བ་དང་། ?་མཚན་ལས་རབ་Q་9ེ་བ་ཡིན་
ནོ། ། 
玄奘訳[T30.696b29-c1] 問分別當言誰所生。答當言分別所生及相所生。 
65 [p’i2a2-b1, dZi1a3-5] ?་མཚན་ལས་=མ་པར་Bོག་པ་གཞན་N་བAོད་པར་0འམ། གཞན་མ་ཡིན་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། གཉི་གར་ཡང་བAོད་པར་མི་0འོ། །དེ་ཅིའི་
Pིར་ཞེ་ན། གཉི་གར་ཡང་9ོན་N་ཐལ་བར་འJར་བའི་Pིར་རོ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་9ོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། =མ་པར་Bོག་པ་=མས་?་མཚན་5ི་བདག་ཉིད་མ་ཡིན་པར་འJར་བའོ། །གཞན་མ་ཡིན་པ་
ཉིད་ཡིན་ན་9ོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། =མ་པར་Bོག་པ་དང་བལ་བའི་?་མཚན་=མས་Tང་=མ་པར་Bོག་པའི་བདག་ཉིད་ཁོ་ནར་འJར་བའོ། ། 
玄奘訳[T30.696c4-10] 問相與分別當言異。當言不異。答倶不可説。何以故。倶有過故。異有何過。分別應非
相爲性。不異有何過。離分別外所有諸相應以分別爲性。 



























66 [p’i2b1-4, dZi2a1-5] ?་མཚན་ལས་དེ་བཞིན་ཉིད་གཞན་N་བAོད་པར་0འམ། གཞན་མ་ཡིན་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། གཉི་གར་ཡང་བAོད་པར་མི་0འོ། །དེ་ཅིའི་Pིར་
ཞེ་ན། གཉི་གར་ཡང་9ོན་N་འJར་བར་ཐལ་བར་འJར་བའི་Pིར་རོ། །གཞན་ཉིད་ཡིན་ན་9ོན་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ?་མཚན་5ི་དོན་དམ་པ་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད་N་མི་འJར་བ་དང་། =ལ་འ0ོར་པ་?་
མཚན་ལ་མི་Mོས་པར་དེ་བཞིན་ཉིད་ཡོངས་I་ཚXལ་བར་འJར་བ་དང་། དེ་བཞིན་ཉིད་མངོན་པར་Sོགས་པར་སངས་Yས་ན་ཡང་?་མཚན་མངོན་པར་Sོགས་པར་སངས་Yས་པར་མི་འJར་





67  [p’i24a8-b2, dZi22b1-3] ངོ་བོ་ཉིད་གIམ་དང་?་མཚན་དང་། མིང་དང་མ་པར་Bོག་པ་ལ་སོགས་པ་ཆོས་D་པོ་དག་ལས་ངོ་བོ་ཉིད་དང་པོ་ཆོས་D་པོ་དེ་དག་ལས་N་དག་
གིས་བHས་ཤེ་ན། Kས་པ། གང་གིས་Tང་མ་བHས་སོ། ། ངོ་བོ་ཉིད་གཉིས་པ་N་དག་གིས་བHས་ཤེ་ན། Kས་པ། བཞིས་སོ། ། ངོ་བོ་ཉིད་གIམ་པ་N་དག་གིས་བHས་ཤེ་ན། Kས་པ། གཅིག་གིས་སོ། ། 
玄奘訳[T30.704c23-25] 問三種自性相等五法。初自性。五法中幾所攝。答都非所攝。問第二自性幾所攝。答
四所攝。問第三自性幾所攝。答一所攝。 


















68 [p’i26a1-3, dZi24a1-2] [ན་བBགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ལ་བBེན་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ། དངོས་པོ་གIམ་ལ་8ེ། ?་མཚན་དང་མིང་དང་=མ་པར་Bོག་པ་ལའོ། ། 
གཞན་5ི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་གང་ལ་བBེན་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། Kས་པ།[ན་བBགས་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་དེ་ཉིད་དང་། བདག་གི་?་1མ]ན་པ་ལའོ། ། ཡོངས་I་Rབ་པའི་ངོ་
བོ་ཉིད་གང་ལ་བBེན་པར་བAོད་པར་0་ཞེ་ན། མི་གནས་པ་དང་། མི་Bེན་པར་བAོད་པར་0འོ། ། 
1. d. ?་མཚན་ 
玄奘訳[T30.705b18-22] 問遍計所執自性當言何所依止。答當言依止三事。謂相名分別。問依他起自性當言何
所依止。答當言即依遍計所執自性執。及自等流。問圓成實自性當言何所依止。答當言無所安住無所依止。 
第 2章 諸行の因相(saṃskāra-nimitta)について 24 
























69 saṃskāra-nimittaの saṃskāraは『解深密経』において saṃskārāḥと複数で表される「諸行」を表して
いると考えられるため、「諸行の因相」と訳した。「摂決択分中菩薩地」の「実有である諸行の因相」(འN་0ེད་
Sས་I་ཡོད་པ་=མས་Tི་མཚན་མ་)という表現もそれを裏付ける。 





された。チベット訳『一万八千頌般若』第 83品、『二万五千頌般若』第 72品にあたるという。 
71 このことについては、拙稿[2016]「諸行の因相(saṃskāra-nimitta)が唯識思想形成において果たす役割」
(『大谷大学大学院研究紀要』33, pp. 23-51)において述べたが、ここでは加筆修正しつつ再確認する。 
1『二万五千頌般若経』「弥勒請問章」にみられる諸行の因相(saṃskāra-nimitta) 25 
1『二万五千頌般若経』「弥勒請問章」にみられる諸行の因相(saṃskāra-nimitta) 

























72 [C234.30-34] evam ukte bhagavān maitreyaṃ bodhisattvaṃ mahāsattvam etad avocat: āgantukam etan 
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ tasmin saṃskāranimitte vastūni yad idaṃ rūpam iti, āgantukam etan 
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ... yad idaṃ yāvad budhadharmā iti. 
 yataś ca maitreya tena saṃskāranimittena vastūni rūpam ity etasmin nāmni rūpam iti saṃpratyayo 
bhavati, pratyayāgamaḥ pratisaṃvedanā, tena ca maitreya paryāyeṇa evaṃ veditavyaṃ: āgantukam etan 
nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ tasmin saṃskāranimitte vastūni yad idaṃ rūpam iti... yad idaṃ yāvad 
buddhadharmā iti, 
73  [C236.32-41] [bhagavān āha:] tad anenāpi te maitreya paryāyeṇa evaṃ veditavyaṃ. yat tat 
saṃskāranimittaṃ vastus tan nirabhilapyād dhātor nānyan nāpy ananyan, sacet asmāt saṃskāranimittād 
vastuno nānyā nirabhilapyā dhātur nāpy ananyā, yatra idam āgantukan nāmadheyaṃ prakṣipataṃ yad 
idaṃ rūpam iti... yāvad buddhadharmā iti, saṃskāranimittāc ced vastunā maitreya nirabhilapyā dhātur 
nānyā syād apīdānīṃ sarvabālapṛthagjanāḥ parinirvāyur anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 
abhisaṃbuddheran.  
 anyaś cen maitreya saṃskāranimittād vastuno nirabhilapyā dhātuḥ syād apīdānīṃ tad api nimittaṃ 
nopalabhyeta.  
































74 [C237.15-22] bhagavān āha: na tv evaṃ sati maitreya vikalpamātram etad yad uta saṃskāranimittaṃ 
vastu yatredam āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad idaṃ rūpam iti... yāvad buddhadharmā iti, 
vikalpamātre vā punas tasya nirvikalpe vā dhātau vartamānasya vikalpeṣv apagateṣu katamā tasya 
vidyamānatā vāvidyamānatā vopalabhyate yatra idam āgantukaṃ nāmadheyaṃ prakṣiptaṃ yad idaṃ 






























75  [C238.9-21] bhagavān āha: yā maitreya tasmin saṃskāranimitte vastūni rūpam iti 
nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāran niśritya rūpasvabhāvatayā parikalpanā idaṃ parikalpitaṃ 
rūpaṃ... yāvad ime parikalpitā buddhadharmāḥ. 
 yā punas tasya saṃskāranimittasya vastuno vikalpamātradharmatāyām avasthānatā 
vikalpapratītyābhilapanatā tatredaṃ nāmasaṃjñāsaṃketaprajñaptivyavahāro rūpam iti... yāvad 
buddhadharmā iti. idaṃ vikalpitaṃ rūpam... ime vikalpitā buddhadharmāḥ. 
 yā utpādād vā tathāgatānām anutpādād vā sthitaiveyaṃ dharmāṇāṃ dharmatā dharmasthititā 
dharmadhātur yat tena parikalpitarūpeṇa tasya vikalpitarūpasya nityaṃ nityakālaṃ dhruvaṃ 
dhruvakālaṃ niḥsvabhāvatā dharmanairātmyaṃ tathatā bhūtakoṭir idaṃ dharmatā-rūpam... ime yāvad 
buddhadharmā. 






























77 [L31.24] =མ་པར་ཐར་པའི་`ོ་ཆེན་པོ་8ོང་པ་ཉིད་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དང་aོན་པ་མེད་པ་ནས་འbག་པ། 
玄奘訳[T16.688b17] 大空無相無願解脱爲所入門。 
78 ཆོས་འཕགསの玄奘訳。Lamotteによる還梵では Dharmodgata。 
































81  [L44.7-18] fོ་dོས་ཤིན་Q་=མ་དག་གང་གི་Pིར་བདེན་པ་མཐོང་བ་=མས་འN་0ེད་Tི་མཚན་མ་དང་6ལ་བ་མ་ཡིན་5ི། 6ལ་བ་ཁོ་ན་ཡིན་པ་དང་། བདེན་པ་མཐོང་བ་མཚན་མའི་
འཆིང་བ་ལས་=མ་པར་dོལ་བ་མ་ཡིན་5ི། =མ་པར་dོལ་བ་ཡིན་པ་དང་། བདེན་པ་མཐོང་བ་གནས་ངན་ལེན་5ི་འཆིང་བ་ལས་=མ་པར་dོལ་བ་མ་ཡིན་5ི། =མ་པར་dོལ་བ་དང་། འཆིང་བ་དེ་
གཉིས་ཀ་ལས་=མ་པར་dོལ་ན་Rབ་པ་དང་། བདེ་བ་f་ན་མེད་པའི་Pིར་h་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པར་འJར་བ་དང་། f་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་Sོགས་པའི་0ང་iབ་མངོན་པར་Sོགས་པར་




82 ཡོན་ཏན་འkང་གནས་の玄奘訳。Lamotteによる還梵では Guṇākara。 
83  [L61.9-14] ཡོན་ཏན་འkང་གནས་འདི་M་8ེ་དཔེར་ན། དེ་ཉིད་ལ་རབ་རིབ་Tི་མཚན་མ་l་ཤད་འཛ*ངས་པའམ། mང་མའམ། ཏི་ལ་5ི་འn་འམ། Uོན་པོའི་མཚན་མའམ། སེར་པོའི་
མཚན་མའམ། དམར་པོའི་མཚན་མའམ། དཀར་པོའི་མཚན་མ་gང་བར་Jར་པ་དེ་M་<ར་ནི་གཞན་5ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་N་བM་བར་0འོ། 
玄奘訳[T16.693a27-29] 如眩瞖人眩瞖衆相。或髮毛輪蜂蠅巨勝。或復青黄赤白等相差別現前。依他起相當知
亦爾。 



























84 [L106.13-107.2] བཅོམ་oན་འདས། 0ང་iབ་སེམས་དཔའ་ཞི་གནས་དང་། pག་མཐོང་`ོམ་པས་ཡིད་ལ་བ5ིད་པ་གང་གིས་མཚན་མ་གང་ཇི་Mར་=མ་པར་སེལ་བར་བ5ིད་ལགས། 
0མས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་ཡིད་ལ་0ེད་པས་ཆོས་Tི་མཚན་མ་དང་། དོན་5ི་མཚན་མ་=མ་པར་སེལ་བར་0ེད་ལ། མིང་ལ་མིང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་ཤིང་དེའི་གནས་མཚན་མ་ཡང་དག་པར་Aེས་
I་མི་མཐོང་བས་=མ་པར་སེལ་ལོ། མིང་ལ་ཇི་M་བ་བཞིན་N་ཚ*ག་དང་། ཡི་གེ་དང་། དོན་ཐམས་ཅད་ལའང་དེ་བཞིན་N་རིག་པར་0འོ། །0མས་པ། ཁམས་Tི་བར་ལ་ཁམས་Tི་ངོ་བོ་ཉིད་མི་དམིགས་
ཤིང་། དེའི་གནས་Tི་མཚན་མའང་ཡང་དག་པར་Aེས་I་མི་མཐོང་བས་=མ་པར་སེལ་ལོ། ། 
བཅོམ་oན་འདས། ཅི་ལགས། དེ་བཞིན་ཉིད་Tི་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པའི་མཚན་མ་གང་ལགས་པ་དེའང་=མ་པར་སེལ་བར་བ5ིད་ལགས་སམ། 0མས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་Tི་དོན་སོ་སོ་ཡང་
དག་པར་རིག་པ་ལ་ནི་མཚན་མ་མེད་དེ་མི་དམིགས་ན། དེ་ལ་ཅི་ཞིག་=མ་པར་སེལ་བར་འJར་ཏེ། 0མས་པ། དེ་བཞིན་ཉིད་Tི་དོན་སོ་སོ་ཡང་དག་པར་རིག་པས་ནི་ཆོས་དང་དོན་5ི་མཚན་མ་
































85 དོན་ཟབ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འdེལ་の玄奘訳。Lamotte、長澤ともに還梵は Gambhīrārtha-saṃdhinirimocana。 
86 sལ་བཞིན་[ན་འtིས་ の玄奘訳。Lamotte による還梵では Vidhivatparipṛcchaka。長澤[1958]によれば Yoniśo-
paripṛcchakā。 
87 [L34.18-21] དེ་ནས་0ང་iབ་སེམས་དཔའ་sལ་བཞིན་[ན་འtིས་Tིས་བAོད་N་མེད་པ་དང་། གཉིས་I་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་དོན་དམ་པ་ལས་བuམས་ཏེ། 0ང་iབ་སེམས་དཔའ་
དོན་ཟབ་དགོངས་པ་ངེས་པར་འdེལ་པ་ལ་tི་བ་tིས་པ། 
玄奘訳[T16.688c19-20] 爾時如理請問菩薩摩訶薩。即於佛前問解甚深義密意菩薩言。 
88 [L35.8-13] རིགས་Tི་<་འNས་0ས་ཞེས་0་བ་དེ་ནི་8ོན་པས་བཏགས་པའི་ཚ*ག་ཡིན་ཏེ། 8ོན་པས་བཏགས་པའི་ཚ*ག་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། [ན་Q་Bོག་པ་ལས་kང་བ་ཐ་rད་N་བAོད་པ་
ཡིན་ལ། [ན་Q་Bོག་པ་ལས་kང་བ་ཐ་rད་N་བAོད་པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི། [ན་Q་Bོག་པ་g་ཚXགས་Tི་ཐ་rད་N་བAོད་པ་གཏན་ཡོངས་I་མ་Rབ་པའི་Pིར་འNས་0ས་མ་ཡིན་ནོ། 
玄奘訳[T16.688c28-689a3] 善男子。言有爲者。乃是本師假施設句。若是本師假施設句。即是遍計所執言辭所
説。若是遍計所執言辭所説。即是究竟種種遍計言辭所説。不成實故非是有爲。 
































90  [L37.26-38.14] དེ་ལ་སེམས་ཅན་གང་དག་0ིས་པའི་རང་བཞིན་ཅན་མ་ཡིན་པ་བདེན་པ་མཐོང་བ། ཤེས་རབ་འཕགས་པ་འཇིག་Bེན་ལས་འདས་པ་ཐོབ་པ། ཆོས་ཐམས་ཅད་Tི་
བAོད་N་མེད་པའི་ཆོས་ཉིད་མངོན་པར་ཤེས་པ་དེ་དག་ནི་འNས་0ས་དང་། འNས་མ་0ས་དེ་མཐོང་ངམ་ཐོས་ན་འདི་rམ་N་སེམས་ཏེ། འNས་0ས་དང་། འNས་མ་0ས་gང་བ་གང་ཡིན་པ་འདི་

































91 fོ་dོས་ཤིན་Q་=མ་དག་の玄奘訳。Lamotteによる還梵では Suviśuddhamati。 
92 [L43.3-8] fོ་dོས་ཤིན་Q་=མ་པར་དག་པ། དེ་དེ་བཞིན་ནོ། །དེ་དེ་བཞིན་ཏེ། རིགས་Tི་<་དེ་དག་ཐམས་ཅད་ནི་འདི་Mར་དོན་དམ་པ་འN་0ེད་=མས་དང་། ཐ་དད་པ་དང་ཐ་དད་པ་
མ་ཡིན་པ་ཉིད་ལས་ཡང་དག་པར་འདས་པའི་མཚན་ཉིད་z་བ་མི་ཤེས་པ། 0ིས་པ་wོངས་པ། མི་གསལ་བ། མི་མཁས་པ། sལ་བཞིན་མ་ཡིན་པར་{གས་པ་ཤ་8ག་ཡིན་ནོ། 
玄奘訳[T16.690b14-17] 爾時世尊告善清淨慧菩薩曰。善男子。如是如是如汝所説。彼諸善男子。愚癡頑鈍不
明不善不如理行。於勝義諦微細甚深。超過諸行一異性相。不能解了。 
93 [L43.11-28] དེ་ཅིའི་Pིར་ཞེ་ན། fོ་dོས་ཤིན་Q་=མ་དག་གལ་ཏེ་འN་0ེད་Tི་མཚན་ཉིད་དང་། དོན་དམ་པའི་ མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་མ་ཡིན་པར་Jར་ན་ནི་དེས་ན་0ིས་པ་སོ་སོའི་9ེ་
བོ་ཐམས་ཅད་བདེན་པ་མཐོང་བ་ཡིན་པར་ཡང་འJར། སོ་སོའི་9ེ་བོ་ཁོ་ནར་Jར་བཞིན་N་Rབ་པ་དང་། བདེ་བ་f་ན་མེད་པའི་h་ངན་ལས་འདས་པ་འཐོབ་པར་ཡང་འJར། f་ན་མེད་པ་ཡང་
དག་པར་Sོགས་པའི་0ང་iབ་མངོན་པར་Sོགས་པར་འཚང་Y་བར་ཡང་འJར་རོ། ། 
གལ་ཏེ་འN་0ེད་Tི་མཚན་ཉིད་དང་། དོན་དམ་པའི་མཚན་ཉིད་ཐ་དད་པ་ཡིན་པར་Jར་ན་ནི། དེས་ན་བདེན་པ་མཐོང་བ་=མས་Tང་འN་0ེད་Tི་མཚན་མ་དང་མ་6ལ་བར་འJར། འN་0ེད་Tི་
མཚན་མ་དང་མ་6ལ་བའི་Pིར་བདེན་པ་མཐོང་བ་མཚན་མའི་འཆིང་བ་ལས་=མ་པར་འdོལ་བར་ཡང་མི་འJར། མཚན་མའི་འཆིང་བ་ལས་=མ་པར་མ་dོལ་ན། གནས་ངན་ལེན་5ི་འཆིང་བ་ལས་















































































97 [L80.24-81.11] བཅོམ་oན་འདས་བཅོམ་oན་འདས་Tིས་བཀའ་ལ་པའི་དོན་བདག་གིས་འདི་Mར་འཚལ་ཏེ། =མ་པར་Bོག་པའི་Cོད་!ལ་[ན་བBགས་པའི་མཚན་ཉིད་Tི་གནས་






































99  [L81.16-24] བཅོམ་oན་འདས་བཅོམ་oན་འདས་Tིས་བཀའ་ལ་པའི་དོན་བདག་གིས་འདི་Mར་འཚལ་ཏེ། =མ་པར་Bོག་པའི་Cོད་!ལ་[ན་བBགས་པའི་མཚན་ཉིད་Tི་གནས། 
འN་0ེད་Tི་མཚན་མ་དེ་ཉིད་[ན་བBགས་པའི་མཚན་ཉིད་དེར་ཡོངས་I་མ་Rབ་ཅིང་ངོ་བོ་ཉིད་1དེ་ཁོ་ནས་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་ཉིད་ཆོས་བདག་མ་མཆིས་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་=མ་པར་དག་
པའི་དམིགས་པ་གང་ལགས་པ་དེ་ནི་ཡོངས་I་Rབ་པའི་མཚན་ཉིད་ལགས་ཏེ། དེ་ལ་བBེན་ནས་བཅོམ་oན་འདས་ཆོས་=མས་Tི་དོན་དམ་པའི་ངོ་བོ་ཉིད་མ་མཆིས་པ་དེ་ཉིད་ལས་གཅིག་འདོགས་




































100  [T136.16-20] tatra bhrāntir grāhyagrāhakābhiniveśaḥ. bhrāntyāśrayo yasminn āryajñānagocare 
saṃskāranimittamātre 'bhūtaparikalpātmake sati bālānāṃ so 'bhiniveśaḥ pravartate. abhrāntyāśrayas 
tathatā, nirvikalpasya jñānasya tadadhiṣṭhānatvāt. 


















































101 第 1偈の世親釈には、以下の箇所に nimittaという語が見られる。 
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102 [L2.1, N1_6.16, 7.9] tām idānīṃ pañcātmikām arthagatiṃ dvitīyena ślokena darśayati.  
ghaṭitam iva suvarṇaṃ vārijaṃ vā vibuddhaṃ sukṛtam iva subhojyaṃ bhujyamānaṃ kṣudhārtaiḥ. 
vidita iva sulekho ratnapeṭeva muktā vivṛta iha sa dharmaḥ prītim agryāṃ dadhāti.(1_2) 
anena ślokena pañcabhir dṛṣṭāntaiḥ sa hi dharmaḥ pañcavidham artham adhikṛtya deśitaḥ sādhyaṃ 
vyutpādyaṃ cintyam acintyaṃ pariniṣpannaṃ cādhigamārthaṃ pratyātmavedanīyaṃ 
bodhipakṣasvabhāvaṃ. so 'nena sūtrālaṃkāreṇa vivṛtaḥ prītim agryāṃ dadhāti. yathākramaṃ 
ghaṭitasuvarṇādivat. 




གཉིས་ཟབ་མེད་པས་ན་ས་བོན་ལས་་  །་་ལས་འདབ་མ་ཞེས་0་བ་ལ་སོགས་པའི་`ོ་ནས་ཤེས་པར་0་བ་ཙམ་N་ཟད་དོ། ། དེ་དང་ཆོས་འt་བའི་དཔེ་ནི་པོྨ་Yས་པ་བཞིན་ཞེས་0་8ེ། ཇི་
Mར་ཉི་མའི་འོད་3ཟེར་5ིས་ཁ་0ེ་4བའི་པྨ་ཁ་0ེ་བ་མཐོང་ན་དགའ་བའི་མཆོག་9་བ་དེ་བཞིན་N། Pིའི་དངོས་པོ་=མས་Bེན་ཅིང་འ6ེལ་ཏེ་འkང་བ་ཡིན་པར་5འབད་uོལ་ཆེན་པོ་མེད་པས་
བ8ན་ཏེ། ཤེས་པར་Jར་ན་དགའ་བའི་མཆོག་9ེ་བར་འJར་ཏེ། ཤེས་པར་0་བ་བཤད་ཟིན་ཏོ། །  
1 p. དངོས་པོ་གས་ལ་, 2 p. omits N་, 3 p. omits འོད་, 4 p. Pེ་, 5 p. omits པར་ 
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される箇所について概観しておく。 
 
























104 [L34.1-12, N1_187.27-188.2,189.1-6] tasyaiva buddhatvasyādvayalakṣaṇe sānubhāve dvau ślokau. 
sarvadharmaś ca buddhatvaṃ dharmo naiva ca kaścana. 
śukladharmamayaṃ tac ca na ca tais tan nirucyate.(9_4) 
dharmaratnanimittatvāt tac ca ratnākaropamaṃ. 
śubhasasyanimittatvāt tac ca meghopamaṃ mataṃ.(9_5) 
sarvadharmāś ca buddhatvaṃ tathatāyā abhinnatvāt tadviśuddhiprabhāvitatvāc ca buddhatvasya. na ca 
kaścid dharmo 'sti parikalpitena dharmasvabhāvena. śukladharmamayaṃ ca buddhatvaṃ pāramitādīnāṃ 
kuśalānāṃ tadbhāvena parivṛtteḥ. na ca tais tan nirdiśyate pāramitādīnāṃ pāramitādibhāvenāpariniṣpatter 
idam advayalakṣaṇaṃ. ratnākārameghopamatvam anubhāvaḥ. deśanādharmaratnānāṃ tatprabhavatvāt 
kuśalasasyānāṃ cāvaropitatvād vineyasaṃtānakṣetreṣu. 
105 [L46.24-47.2, N1_253.29-254.3] 
sarvajñānanimittatvān mahājñānākaropamaṃ. 
saṃbhogabuddhatā jñānapratibiṃbodayāc ca tat.(9_69) 
teṣāṃ ca samatādijñānānāṃ sarvaprakārāṇāṃ hetutvāt sarvajñānānāṃ ākaropamaṃ. saṃhogabuddhaś ca 
tat jñānapratibiṃbodayāc ca tad ādarśajñānam ity ucyate.   































106 [L48.22-49.2, N1_266.3-7] 
paśyatāṃ gurutvaṃ dīrghaṃ nimittaṃ vīryam ātmanaḥ. 
mānināṃ bodhisattvānāṃ dūrebodhir nirucyate.(9_80) 
ye ca gurutvaṃ buddhatvaṃ paśyanti adbhutadharmayuktaṃ. dīrghaṃ ca kālaṃ paśyanti 
tatsamudāgamāya. nimittaṃ ca paśyanti cittālambanaṃ. ātmanaś ca vīryaṃ vayam ārabdhavīryā 
buddhatvaṃ prāpsyāma iti. teṣām evaṃ mānināṃ bodhisattvānām aupalaṃbhikatvāt dūre bodhir 
nirucyate. 














第 15偈～第 17偈の偈文のみ確認する。 
 














107 長尾[1941], 兵藤[1992], 兵藤[2010] pp. 346-359, 本村[2012]などを参照。 
108 [L59.2-4, N2_59.10-12] tattve māyopamatāparyeṣṭau pañcadaśa ślokāḥ. 
yathā māyā tathābhūtaparikalpo nirucyate. 
yathā māyākṛtaṃ tadvat dvayabhrāntir nirucyate.(11_15) 
109 [L59.9-10, N2_60.32-33] 
yathā tasmin na tadbhāvaḥ paramārthas tatheṣyate. 
yathā tasyopalabdhis tu tathā saṃvṛtisatyatā. (11_16) 
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110 [L 59.14-5, N2_61.27-28] 
tadabhāve yathā vyaktis tannimittasya labhyate, 
tathāśrayaparāvṛttāv asatkalpasya labhyate. (11_17) 
111  [L59.5-8, N2_59.10-13] yathā māyā mantraparigṛhītaṃ bhrāntinimittaṃ kāṣṭhaloṣṭādikaṃ 
tathābhūtaparikalpaḥ paratantraḥ svabhāvākāro veditavyaḥ. yathā māyākṛtaṃ tasyāṃ māyāyāṃ 
hastyaśvasuvarṇādy ākṛtis tadbhāvena pratibhāsitā tathā tasminn abhūtaparikalpe dvayabhrāntir 
grāhyagrāhakatvena pratibhāsitā parikalpitasvabhāvākārā veditavyā. 
112  [L59.11-13, N2_60.33-61.2] yathā tasmin na tadbhāvo māyākṛte hastitvādyabhāvas tathā tasmin 
paratantre paramārtha iṣyate parikalpitasya dvayalakṣaṇasyābhāvaḥ. yathā tasya māyākrtasya 
hastyādibhāvenopalabdhiḥ tathābhūtaparikalpasya saṃvṛtisatyatopalbdhiḥ. 
































113 [L59.16-17, N2_61.29-30] yathā māyākṛtasyābhāve tasya nimittasya kāṣṭhādikasya vyaktir bhūtārtha 
upalabhyate tathāśrayaparāvṛttau dvayabhrāntyabhāvād abhūtaparikalpasya bhūto 'rtha upalabhyate. 
114 SAVBh [pMi194b2-195b7, dMi175a2-176a4] 

































































117 [L60.24-61.2, N2_70.2-5] 
bhrānter nimittaṃ bhrāntiś ca rūpavijñaptir iṣyate. 
arūpiṇī ca vijñaptir abhāvāt syān na cetarā(11_24) 
rūpabhrānter yā nimittavijñaptiḥ sā rūpavijñaptir iṣyate rūpākhyā. sā tu rūpabhrāntir arūpiṇī vijñaptiḥ. 
abhāvād rūpavijñapter itarāpi na syād arūpiṇī vijñaptiḥ. kāraṇābhāvāt. 
118 SAVBh [pMi198a5-b4, dMi178a6-b6] 
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119 [L64.13-14, N2_89.19-20] 
yathājalpārthasaṃjñāyā nimittaṃ tasya vāsanā,  
tasmād apy arthavikhyānaṃ parikalpitalakṣaṇaṃ.(11_38) 
120 [L64.21-22, N2_91.8-9] 
yathānāmārtham arthasya nāmnaḥ prakhyānatā ca yā,  
asaṃkalpanimittaṃ hi parikalpitalakṣaṇaṃ.(11_39) 
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第 47偈で四種の考察(paryeṣaṇā, 尋思, 求知)とし、1)名称の考察(nāmaparyeṣaṇā名求)、2)事態
の考察(vastuparyeṣaṇā, 物求)、3)自性の仮説の考察(svabhāva-prajñapti-paryeṣaṇā, 自性求)、4)区別
の仮説の考察(viśeṣa-prajñapti-paryeṣaṇā, 差別求)が挙げられる[第二部 47.1参照]。 




















































121 MSAṬ [pBi180a1-a7, dBi160b4-161a2] 
122 [N48.6-10] 
saprajñapti-sahetukāt, 
nimittāt praśamāt sārthāt paścimaṃ samudāhṛtam. (3_22) 
saṃskṛtāsaṃskṛtaṃ. tatra saprajñaptir nāma-kāyādayaḥ. hetur bījasaṃgṛhītam ālaya-vijñānam. nimittaṃ 
pratiṣṭhā-deha-bhoga-saṃgṛhītam, pravṛtti-vijñāna-saṃgṛhītaś ca mana-udgraha-vikalpaḥ. 






このように、『中辺分別論』第 3章「真実品」第 22偈の世親釈に pratiṣṭhā-deha-bhogaの
語がみられる。有為について説明して「仮説と原因を伴う因相(nimitta)」といい、その因相
(nimitta)とは、住処(pratiṣṭhā)・身体(deha)・受用(bhoga)として包摂されるアーラヤ識と、意(manas, 






















124 [L64.27-65.5, N2_92.32-93.3] 
trividhatrividhābhāso grāhyagrāhakalakṣaṇaḥ. 
abhūtaparikalpo hi paratantrasya lakṣaṇaṃ.(11_40) 
trividhas trividhaś cābhāso 'syeti trividhatrividhābhāsaḥ. tatra trividhābhāsaḥ 1)padābhāso 2)'rthābhāso 
3)dehābhāsaś ca. punas trividhābhāso 1)mana2)udgraha3)vikalpābhāsaḥ. mano yat kliṣṭaṃ sarvadā. 
udgrahaḥ pañca vijñānakāyāḥ. vikalpo manovijñānaṃ. tatra prathamas trividhābhāso grāhyalakṣaṇaḥ. 
dvitīyo grāhakalakṣaṇaḥ. ity ayam abhūtaparikalpaḥ paratantrasya lakṣaṇaṃ. 
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典拠 『中辺分別論』第 3章 『大乗荘厳経論』第 9章 『大乗荘厳経論』第 11章 『大乗荘厳経論』第 19章 
主題 有為、因相(nimitta) 転回(parāvṛtti) 所取・能取の顕現 能縛(因相)・所縛 
 住処(pratiṣṭhā) 住処(pratiṣṭhā) 場所(pada) 住処(pratiṣṭhā)  
 受用(bhoga) 対象(artha) 対象(artha)  受用(bhoga) 
 身体(deha)  五根(indriya) 身体(deha) 種子(bīja) 
 意(manas) 意(manas) 意(manas) 心・心所(citta-caitta)̶ 
 取(udgraha) 取(udgraha) 取(udgraha)  








SAVBh 19_49 安慧釈 













































125 TrBh [L18.14,21] 
vipāko mananākhyaś ca vijñaptir viṣayasya ca, 





asaṃviditakopādi-sthāna-vijñaptikañ ca tat, 
sadā sparśa-manaskāra-vit-saṃjñā-cetanānvitaṃ.(k3) 
玄奘訳[T31.60b5,b6] 
不可知執受 處了常與觸  
作意受想思 相應唯捨受 
126 [L41.19-22, N1_230.11-13] 
pratiṣṭhāyāḥ parāvṛttau vibhutvaṃ labhyate paraṃ. 
apratiṣṭhitanirvāṇaṃ buddhānām amale pade.(9_45) 
pratiṣṭhāparāvṛttāv apratiṣṭhitanirvāṇaṃ paramaṃ vibhutvaṃ labhyate buddhānām anāsrave dhātau. 
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第 9 章「菩提品」において、「受用」はたびたび取り上げられる。第 9 章第 43 偈では、
取(udgraha)の転依について述べられる箇所にこのように述べられる。 
 





127 [L41.11-14, N1_229.1-4] 
sārthodgrahaparāvṛttau vibhutvaṃ labhyate paraṃ. 
kṣetraśuddhau yathākāmaṃ bhogasaṃdarśanāya hi.(9_43) 
arthaparāvṛttau udgrahaparāvṛttau ca kṣetraviśuddhivibhutvaṃ paramaṃ labhyate yena yathākāmaṃ 
bhogasaṃdarśanam karoti. 








(བFད་Gི་, amṛta, 甘露)の池や如意樹などのさまざまな受用を示現する」128という。 
 また第 9章では「受用」の語は、第 60、61偈で「受用身」、第 69偈では「受用仏」とし
て表現される。 
 















128  SAVbh [pMi143a5-7, dMi127b4-6] =མ་པར་ཤེས་པ་Dའི་ཚXགས་མ་དག་པའི་Nས་ན་ནི་མིག་གི་=མ་པར་ཤེས་པས་Tང་གxགས་ལ་དམིགས་ཤིང་གxགས་ལ་
ལོངས་Cོད་0ེད་པ་ཙམ་ལས་མི་ས་ཏེ། སོ་སོའི་!ལ་ཉི་ཚ་ལ་འbག་པ་ཙམ་ལས་pག་པར་མི་ས་པ་ལས་ནམ་དག་8ེ་གནས་Jར་པ་ན་=མ་པར་ཤེས་པ་D་ལ་སངས་Yས་Tི་ཞིང་དེ་དག་ན་བNད་
uིའི་Sིང་དང་། དཔག་བསམ་5ི་ཤིང་ལ་སོགས་པའི་ལོངས་Cོད་=མ་པ་g་ཚXགས་8ོན་ཏེ། འཛ*ན་པ་གཞན་N་Jར་པ་ལས་ནི་འ0ོར་པའི་མཆོག་ཐོབ་པར་འJར་རོ། ། 
129 [L45.2-7, N1_245.27-246.1] buddhakāyavibhāge sapta ślokāḥ. 
 svābhāviko 'tha sāṃbhogyaḥ kāyo nairmāṇiko 'paraḥ. 
 kāyabhedā hi buddhānāṃ prathamas tu dvayāśrayaḥ.(9_60) 
trividhaḥ kāyo buddhānāṃ. svābhāviko dharmakāya āśrayaparāvṛttilakṣaṇaḥ. sāṃbhogiko yena 
parṣanmaṇḍaleṣu dharmasaṃbhogaṃ karoti. nairmāṇiko yena nirmāṇena sattvārthaṃ karoti. 
130 [L45.8-11, N1_246.21-24] 
 sarvadhātuṣu sāṃbhogyo bhinno gaṇaparigrahaiḥ. 
 kṣetraiś ca nāmabhiḥ kāyair dharmasaṃbhoga-ceṣṭitaiḥ.(9_61) 
tatra sāṃbhogikaḥ sarvalokadhātuṣu parṣanmaṇḍala-buddhakṣetra-nāma-śarīra-dharmasaṃbhoga-
kriyābhir bhinnaḥ. 
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「受用」(bhoga)の語は saṃbhoga, upabhoga などに置き換えられる場合もある。袴谷
[1979]では、「bhoga は、一般的にいえば、動詞 BHUJ から派生した名詞で、精神的および
肉体的享受そのものを意味すると共に、その主体が享受する対象物さえも含意する。
MSA(Bh)の用例でもやはり同様の幅があるが、精神的享受を指す場合は、偈中の bhoga が
saṃbhoga や upabhoga に置き換えられる場合が多い。逆に bhoga が自己の享受する所有
物の意味に用いられる場合は、MSABh でも bhoga がそのまま使用されているように見受
けられる」という。 


















131 SAVBh [pMi152a7, dMi135b7] 

































132 [第二部 51.2] 参照 
133 [W174.13-17, N4_77.1-5] 参照 


















 次に第 51 偈では、「滅」(kṣaya)ということについて述べられる。偈文と世親釈において、
それぞれ次のようにいう。 
 





134 ここで「消滅させる」と訳した vibhāvayanについて、小谷[1980]の補註 1に詳細に検討されている。
vi√bhūの causativeであり、to think of, to aware of, see, observe minutelyを意味し、漢訳でも「観察」と
訳されることもあるが、玄奘訳は「不分別」とされている。またチベット訳では =མ་པར་འཇིག་པ་であり、「破壊」
を意味する。偈や註釈の意味からすると、観察する仕方、あるいは観察内容を、より具体的に表現するた






tat kiṃ manyase subhūte api nu bodhisattvasya mahāsattvasya prajñāpāramitāyāṃ carato nimittaṃ 
vibhāvitaṃ bhavati. （スブーティよ、これをあなたはどう思うか。いったい、般若波羅蜜を行じる菩薩摩
訶薩にとって、因相(nimitta)は消滅しているのか）というように、vibhāvitaという表現を用いている。 
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SAVBh 19_52 安慧釈 
[第二部 52.3.1.1] その場合、聖声聞らもまた四顛倒を伴う人我は空であると知る正智を
修習するから、聖声聞には正智がある。聖声聞には正智があるが、菩薩たちに正智があ
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次のようにいう。 
 































2 声聞独覚と菩薩の差異 65 
はこのようにある。 
 





































































他の章において転依について述べられる箇所は複数みられるが、第 19 章の他に第 6 章


























135 高崎[1960]によると parivṛtti と parāvṛtti を区別するべきであると述べられる。実際『大乗荘厳経論』
においてこの二種の表記があり、区別して読むべきであると思われる。第 6章は parivṛttiのみ、第 9章、
第 11章は両者、第 16章は parivṛttiのみ第 19章は parāvṛttiのみが見られる。『菩薩地』では parivṛttiの
みがみられる。このことは詳細に検討すべきであるが、本稿ではそのことについて十分に検討することは
できないので、別稿に譲ることとする。 
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 次に第 11章「求法品」第 44偈には「種子の転回」(bīja-parāvṛtti)が述べられる。 
 























136 [L66.1-7, N2_100.27-31] vimuktiparyeṣṭu ṣaṭ ślokāḥ. 
 pada-artha-deha-nirbhāsa parāvṛttir anāsravaḥ. 
 dhātur bīja-parāvṛtteḥ sa ca sarvatraga-āśrayaḥ. (11_44) 
bīja-parāvṛtter ity ālayavijñāna-parāvṛttitaḥ. 
pada-artha-deha-nirbhāsānāṃ vijñānānāṃ parāvṛttir anāsravo dhātur  
vimuktiḥ. sa ca sarvatraga-āśrayaḥ śrāvaka-pratyekabuddha-gataḥ. 
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SAVBh 19_55 安慧釈 





























137 [L26.14-27.2, N1_150.1-6] kṣetrapariśuddhikarma ārabhya ślokaḥ. 
 jñānavaśitvāt samupaiti śuddhiṃ kṣetraṃ yathākāmanidarśanāya. 
 abuddhanāmeṣu ca buddhanāmasaṃśrāvaṇāt tān kṣipate 'nyadhātau. (7_7) 
dvividhayā pariśodhanayā. bhājanapariśodhanayā jñānavaśitvād yatheṣṭaṃ 
sphaṭikavaidūryādimayabuddhakṣetrasaṃdarśanataḥ. sattvapariśodhanayā ca buddhanāmavirahiteṣu 
lokadhātūṣūpapannānāṃ sattvānāṃ buddhanāmasaṃśrāvaṇayā prasādaṃ  
grāhayitvā tadavirahiteṣu lokadhātuṣūpapādanāt. 

















て器世間のことが述べられていることを第 7 章と第 19 章に共通して見出すことができる。






は諸の衆会で法の受用をなすということが述べられていた[第 4 章 「1.3 受用にとっての因相」 
を参照]。このように仏土清浄ということは「受用」ということと関わることがらである。ま





[W59.20-60.4] tatra vidarśanaṃ yathā sukhopaniṣaṇṇādy-āgatāyāḥ śramaṇa-brāhmaṇa-śrāvaka-
bodhisattva-deva-nāga-yakṣāsura-garuḍa-kinnara-mahoragāyāḥ parṣadaḥ tathāgato vā bodhisattvo vā 
apāyān api vidarśayaty adhaḥ. deva-manuṣyān api vidarśayaty ūrdhvaṃ. tadanyāni ca buddha-kṣetrāṇi 
vidarśayati. teṣu ca buddha-bodhisattvān yāvad gaṅgā-nadī-vālikā-samāny api buddha-kṣetrāṇy atikramya 
yena nāmnā saṃśabditaṃ bhavati buddha-kṣetraṃ. tatra ca buddhakṣetre yan-nāmako bhavati tathāgataḥ. 
tac ca buddha-kṣetraṃ darśayati tañ ca tathāgatam. tac ca nāma vyapadiśati tasya ca. tato 'py arvāg 
vidarśaṃyati vyapadiśati tato 'pi pareṇa yatkāmaṃ yāvatkāmaṃ. 
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139 [L120.13-15, N3_120.13-15] 
sattvān ameyān paripācanāya kṣetrasya śuddhasya ca sādhanāya.(17_13) 
iti dvividhhaṃ kṣetraṃ tatsevāyāḥ. aprameyāś ca sattvāḥ pariśudḍhaṃ ca buddḥakṣetraṃ. ḍharmaṃ 
śrutvā yeṣu pratiṣṭhāpanāt. yatra ca sthitena. 
140 ここに引用した以外に、偈文において仏土清浄にかかわる表現がみられるのは、第 11 章「求法品」第
45偈において、意と取と分別が転回するとき、土について自在性があるという表現、第 20-21章「行建立
品」第 13 偈において、無因相においてもまた無功用に土を清浄にすることがあるという表現などがある。 




























[W298.3-14] aṣṭāv ime dharmāḥ sarvasya mahāyānasya saṃgrahāya saṃvartante. 1)bodhisattva-piṭaka-
deśanā. (菩薩蔵の説示)2)tasminn eva ca bodhisattva-piṭake yā sarva-dhama-tattvārtha-saṃprakāśanā. (真
実義の顕示)3) tasminn eva bodhisattva-piṭake yā buddha-bodhisattvānām acintyā paramodārā prabhāva-
saṃprakāśanā. (不可思議最勝広大なる威力の顕示)4)tasya ca yad yoniśaḥ-śravaṇam(如理に聴聞すること) 
/ 5)yoniśaś-cintā-pūrvakam adhyāśayopagamanaṃ. (すぐれた意欲) 6) adhyāśayopagamana-pūrvaṃkaś ca 
bhāvanākāra-praveśaḥ (修習の行相に入ること )7)bhāvanākāra-praveśa-pūrvikā ca bhāvanā-phala-
pariniṣpattiḥ. ( 修 習 の 結 果 を 達 成 す る こ と )8)taśyā eva bhāvanā-phala-pariniṣpatter atyanta-
nairyāṇikatā(究竟して出離すること). evaṃ hi bodhisattvāḥ śikṣamāṇā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 
abhisaṃbudhthante. 
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5.2 『大乗荘厳経論』における無住処涅槃の用例 
ここで『大乗荘厳経論』の他の章における「無住処涅槃」の用例を確かめておく。 















MSABh 2_9 偈文[pPhi143b2-b8, dPhi136a1-a6]143 
証得の意味について一偈がある。 








142 [L9.9-13, N1_49.30-50.1] 
pūrvādhikṛte sarvatragārthe ślokaḥ. 
sarvān sattvāṃs tārayituṃ yaḥ pratipanno yāne jñāne sarvagate kauśalyayuktaḥ. 
yo nirvāṇe saṃsṛtiśāntyekaraso 'sau jñeyo dhīmān eṣa hi sarvatraga evaṃ. (2_3) 
143 この箇所はサンスクリットのテキストが欠けている箇所である。チベット訳を示す。 
[pPhi143b2-b3, dPhi136a1-a2] Bོགས་པའི་དོན་N་ཚ*གས་I་བཅད་པ།  
















について」「3 転依について」を参照]。また、平等性智が述べられる第 70偈では次のようにいう。 
 
















144 [pPhi143b7-8, dPhi136a5] འཁོར་བ་དང་h་ངན་ལས་འདས་པ་དག་ལ་མི་གནས་པའི་Pིར་ིད་དང་ཞི་བ་དག་ལས་=མ་པར་dོལ་བ་འཐོབ་8ེ། 
145 [L23.18-24, N1_132.17-21] 
146  sattveṣu samatājñānaṃ bhāvanāśuddhito mataṃ. 
 apratiṣṭhaśamāviṣṭaṃ samatājñānam iṣyate.(9_70) 
yad bodhisattvenābhisamayakāle sattveṣu samatājñānaṃ pratilabdhaṃ tad bhāvanāśuddhito 
bodhiprāptasyāpratiṣṭhitanirvāṇe niviṣṭaṃ samatājñānam iṣyate. 
147 [L123.23, N3_142.18] akliṣṭaḥ saṃsāraṃ sattvārthaṃ no ca santyajati 
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MSABh 19_63偈文[L102.1-5, N4_60.29-61.1, 第二部 63.1] 
菩薩を区分して十偈がある。 
 
148 [L124.23-125.2, N3_148.28-149.2] apratiṣṭhitasaṃsāranirvāṇatve ślokaḥ. 
 vijñāya saṃsāragataṃ samagraṃ duḥkhātmakaṃ caiva nirātmakaṃ ca, 
 nodvegam āyāti na cāpi doṣaiḥ prabādhyate kāruṇiko 'grabuddhiḥ. (17_32) 
sarvaṃ saṃsāraṃ yathābhūtaṃ parijñāya bodhisattvo nodvegam āyāti kāruṇikatvāt. na doṣair bādhyate 
'grabuddhitvāt. evaṃ na nirvāṇe pratiṣṭhito bhavati na saṃsāre yathākramaṃ. 
 
































149 MSABh 4_2 
 [L14.4-6, N86.33-87.3] cittotpādaprabhede ślokaḥ. 
 cittotpādo 'dhimokṣo 'sau śuddhādhyāśayiko 'paraḥ. 
 vaipākyo bhūmiṣu matas tathāvaraṇavarjitaḥ.(4_2) 
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6.3 『菩薩地』における五種菩薩に類似する表現 
 一方『菩薩地』を確かめると、同じ章名の「菩薩功徳品」には、上述の五種とは異なり、
十種の菩薩として、1)種姓に住すること(gotra-sthaḥ, 住種姓) 2)趣入すること (avatīrṇaḥ, 已趣入) 
3)清浄でない意欲(aśuddhāśayaḥ, 未浄意楽) 4)清浄な意欲(śuddhāśayaḥ, 已浄意楽) 5)成熟してい
ないこと(aparipakvaḥ, 未成熟) 6)成熟すること(paripakvaḥ, 已成熟) 7)決定に落ち着いていない
こと(aniyati-patitaḥ, 未堕決定) 8)niyati-patitaḥ (決定に落ち着いていること, 已堕決定) 9)一生補処









楽地) 4)実践を行じる地(caryā-pratipatti-bhūmi, 行正行地)、5)決定地(niyata bhūmi)、6)決定して実







150 BBh 1.18 [W298.15-19] ke punas te bodhisattvāḥ. ya evaṃ śikṣamāṇā anuttarāṃ samyaksaṃbodhim 
abhisaṃbudhyante. te samāsato daśavidhā veditavyāḥ. 1)gotra-sthaḥ 2)avatīrṇaḥ 3)aśuddhāśayaḥ 
4)śuddhāśayaḥ 5)aparipakvaḥ 6)paripakvaḥ 7)aniyati-patitaḥ 8)niyati-patitaḥ 9)eka-jāti-pratibaddhaḥ 
10)caramabhavikaś ceti.  
151 BBh 1.6 [W84.21-85.4] 
tatra paripācakāḥ pudgalāḥ katame. samāsataḥ ṣaṭ bodhisattvāḥ ṣaṭsu bodhisattva-bhūmiṣu vyavasthitāḥ 
sattvān paripācayanti. adhimukti-caryā-bhūmi-sthito bodhisattvo 'dhimukti-cārī. śuddhy-ādhyāśaya-
bhūmi-sthito bodhisattvaḥ śuddhy-ādhyāśayaḥ. caryā-pratipatti-bhūmi-sthito bodhisattvaḥ caryā-
pratipannaḥ. niyata-bhūmi-sthito bodhisattvo niyata-patitaḥ. niyata-caryā-pratipatti-bhūmi-sthito 
bodhisattvo niyata-caryā-pratipannaḥ. niṣṭhā-gamana-bhūmi-sthito bodhisattvo niṣṭhā-gataḥ. 
152 BBh 3.3 [W367.1-16] 
eṣu yathā-varṇiteṣu trayodaśasu vihāreṣu anugatāḥ sapta bhūmayo veditavyāḥ. ṣaḍ bodhisattva-bhūmayaḥ. 
ekā vyāmiśrā bodhisattva-tāthāgatī-bhūmiḥ. gotra-bhūmiḥ. abhimukti-caryā-bhūmiḥ śuddhādhyāśaya-
bhūmiś caryā-pratipatti-bhūmiḥ niyatā bhūmiḥ. niyata-caryā-bhūmiḥ. niṣṭhā-gamana-bhūmiś ca. itīmāḥ 
sapta bodhisattva-bhūmayaḥ. āsāṃ paścimā vyāmiśrā. tatra gotra-vihāro 'dhimukti-caryā-vihāraś ca dve 
bhūmī. pramudito vihāraḥ śuddhādhyāśaya-bhūmiḥ. adhiśīlādhicitta-vihārau trayaś cādhiprajña-vihārāḥ 
sābhogaś ca nirnimitto vihāraḥ caryā-pratipatti-bhūmiḥ. anābhogo nirnimitto vihāraḥ niyatā bhūmiḥ. 
tasyāṃ bhūmau bodhisattvaḥ tṛtīya-niyati-pāta-patito bhavati. pratisaṃvid-vihāro niyata-caryā-bhūmiḥ. 
paramo vihāraḥ tāthāgataś ca niṣṭhā-gamana-bhūmiḥ. tāthāgatasya punar vihārasya bhūmeś ca paścān 
nirdeśo bhaviṣyati buddha-dharma-pratiṣṭhā-paṭale. 
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第 50偈 因相の修習 
50.1 偈文 
50.2 世親釈 








50.3.2.3 三偈(第 48、49、50偈)の要約 
 

























52.3.2.2 声聞の修習のしかた  










53.3.1.2 凡夫はどのように真実が覆われているか  
53.3.1.3 菩薩にはどのように真実が現れるか  
53.3.2 世親釈の註釈 
 






















(第 56-60偈 中略) 
 















63.3.1.3 第一の菩薩 勝解をもつもの 
63.3.1.4 第二の菩薩 清浄なすぐれた意欲をもつもの 
63.3.1.5 第三の菩薩 因相において行じるもの 
63.3.1.6 第四の菩薩 無因相において行じるもの 
63.3.1.7 第五の菩薩 無造作において行じるもの 
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『大乗荘厳経論』第 19章「功徳品」(第 47偈～第 63偈) テキスト 
 
第 47偈 四種の考察 
47.1 偈文 [L168.16-18, N4_41.4-6] 
paryeṣaṇāvibhāge ślokaḥ. 
āgantukatvaparyeṣā anyonyaṃ nāmavastunoḥ, 
prajñapter dvividhasyātra tanmātratvasya caiṣaṇā.(19_47)154 
 
チベット訳 [pPhi270b2-270b3, dPhi245a6-245a7] 
ཡོངས་I་ཚXལ་བའི་=མ་པར་ད0ེ་བའི་ཚ*གས་I་བཅད་པ།  
  མིང་དང་དངོས་དག་ཕན་sན་N། །ོ155་<ར་བ་ནི་ཉིད་N་བཙལ། ། 




名物互爲客 二性倶是假          
二別不可得 是名四求義 
 
47.2 世親釈 [L168.20-25, N4_41.7-11] 
caturvidhā paryeṣaṇā dharmāṇāṃ, nāma-paryeṣaṇā, vastu-paryeṣaṇā, svabhāva-prajñapti-
paryeṣaṇā, viśeṣa-prajñapti-paryeṣaṇā ca. tatra nāmno vastuny āgantukatva-paryeṣaṇā 
nāma-paryeṣaṇā veditavyā. vastuno nāmny āgantukatva-paryeṣaṇā vastu-paryeṣaṇā 
veditavyā. tad-ubhayābhisambandhe svabhāva-viśeṣa-prajñaptyoḥ prajñaptimātratva-





MSg 3.16 チベット訳 [N2_67] 
མིང་དང་དངོས་གཉིས་ཕན་sན་N། །ོ་<ར་ཡིན་པར་ཡོངས་I་བཙལ། ། 
བཏགས་པ་=མ་པ་གཉིས་པོ་ལ། །དེ་ཙམ་ཉིད་N་བཙལ་བར་0། ། 
MSg 3.16 玄奘訳 [T1594.31.143b29] 
名事互爲客 其性應尋思 
於二亦當推 唯量及唯假  
MSg 3.16 世親釈 真諦訳 [T1595.31.210c04] 
名義互爲客 菩薩應尋思     
應觀二唯量 及彼二假説 
155 p. fོ་ 
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チベット訳 [pPhi270b3-270b6, dPhi245a7-245b2] 














ལ་མཁས་པ་དེ། ཇི་Jར་ཚFག་གི་Lོ་ནས་སེམས་ཅན་ལ་ཆོས་Mོན་པར་མཁས་པ་དེ་བཞིན་=་བདག་ཉིད་@ི་སེམས་@ིས་ 156 @ང་། ཆོས་@ི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་ 157 ཚEལ་
ཞིང་ཤེས་པར་*ེད་དེ། དེ་བས་ན་ཆོས་.མ་པ་བཞིའི་ མཚན་ཉདི་ཚEལ་བ་ཚFགས་?་བཅད་པ་གཅིག་གིས་བMན་ཏོ158། ། 
དེ་ལ་ཆོས་.མ་པ་བཞིའི་ཚEལ་བ་ནི་མིང་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་དང་། དངོས་པོ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་དང་། རང་བཞིན་བཏགས་པ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་དང་། Oད་པར་=་བཏགས་
པ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་Mེ། ཡོངས་?་ [d206b] ཚEལ་བ་འདི་དག་ནི་མོས་པ་Pོད་པའི་སའི་=ས་ན། ཚEལ་བར་*ེད་པར་159རིག་པར་*འོ། ། 
    
47.3.1.2 名称と事態 
མིང་དང་དངོས་པོ་ཕན་Rན་=་Sོ་Tར་=་འUང་བ་ཚEལ་བ་Mེ་(āgantukatvaparyeṣā anyonyaṃ nāmavastunoḥ)ཞསེ་*་བ་ལ་མིང་ནི་
གང་གིས་Tམ་པ་ཞེ་འམ། Vམ་T་ཞེས་Wོད་པར་*ེད་པ་ལ་མིང་ཞསེ་*འོ། ། དངོས་པོ་ནི་Tམ་པ་J་Tར་X་Yགས་?་Zང་བ་དང་Vམ་T་J་Tར་བགོར་160 Zང་བ་བWོད་
པར་*་བའི་ཆོས་ལ་དངོས་པོ་ཞེས་*་Mེ། འདི་Jར་Tམ་པ་ལ་སོགས་པ་X་Yགས་?་Zང་བའི་དངོས་པོ་ལ་མིང་Tམ་པ་ཞེས་ [p240a] བཏགས་པ་ནི་མིང་ཉིད་Tམ་པའི་རང་
བཞིན་མ་ཡིན་(ི  །མིང་ཐམས་ཅད་Sོ་Tར་=་བཏགས་ཤིང་ལོགས་ཤིག་ན་བ\་བ]ན་ཙམ་=་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་པ་ནི། མིང་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ཞེས་*འོ། ། 
མིང་ཐམས་ཅད་Sོ་Tར་=་ཡིན་པར་ཅི་མངོན་ཞེ་ན། གལ་ཏེ་མིང་Sོ་Tར་བ་མ་ཡིན་(ི  །Tམ་པ་ཉིད་@ི་རང་བཞིན་ཡནི་ན་ནི། མེ་དང་ཚ་བ་ཉིད་རང་བཞིན་གཅིག་
པས་མེ་མེད་པར་*ས་ན་ཚ་བ་ཡང་མེད་པར་འ_ོ་བ་དེ་བཞིན་=་Tམ་པ་བཅག་Mེ་མེད་པར་*ས་ནས་ 161 མིང་ཡང་མེད་པར་འ`ར་བའི་རིགས་ན། Tམ་པ་བཅག་@ང་
མིང་མེད་པར་མི་འ`ར་(ི  །མིང་aི་ན་ཡོད་པ་དང་། b་cིན་162ཤི་Mེ་མེད་@ང་b་cིན་(ི་མིང་ཡང་མདེ་པར་མི་འ`ར་(ི  །མིང་aི་ན་ཡོད་པས་ན། མིང་དང་དངོས་པོ་
 
156 d. omits Tིས་ 
157 p. བ་ 
158 p. པའོ་ 
159 p. པ་ 
160 p. བ`ོར་ 
161 p. ན། 
162 p. pས་0ིན་ 
47.3 安慧釈 [pTsi239b4-241b6, dTsi206a5-207b5] 93 
རང་བཞིན་གཅིག་པ་མ་ཡིན་ནོ། ། 
འདི་Jར་Tམ་པ་ཞེས་*་བའི་མིང་ལ། Jོ་dམ་པོ་163eེ་སེང་སེང་པོ་X་Yགས་?་Zང་=་མ་བཏགས་པ་ཡང་Sོ་Tར་དང་། བ]ན་མ་ཙམ་=་བཏགས་པ་ཡིན་པར་ཤེས་
ན་དངོས་པོ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ཞེས་*་Mེ། དོན་=་ན་Tམ་པའི་དངོས་པོ་ཡང་Tམ་པའི་མིང་དང་། རང་བཞིན་མི་གཅིག་པར་ཤེས་པའོ། ། 
Tམ་པའི་དངོས་པོ་དང་། མིང་གཉིས་ཇི་Jར་རང་བཞིན་མི་གཅིག་ཅེ་ན། གལ་ཏེ་མིང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་གཅིག་ན་ནི། མིང་མེད་པར་*ས་པས་དངོས་པོ་
ཉིད་@ང་མེད་པར་འ`ར་བའི་eོན་=་འ`ར་ཏེ། དཔེར་ན་རབ་f་མ་Uང་བའི་=ས་ན་Oིམ་ན་གནས་པའི་མིང་བཏགས་པ་ལས་རབ་f་Uང་བའི་=ས་ན་Oིམ་ན་གནས་




བཏགས་པ་.མ་པ་གཉིས་པོ་འདི། །དེ་ཙམ་ཉིད་=་ཚEལ་བའོ། །(prajñapter dvividhasyātra tanmātratvasya caiṣaṇā)ཞསེ་*་བ་ལ་འདི་
Jར་Wོད་པར་*ེད་པའི་མིང་དང་། བWདོ་པར་*་བའ་ིTམ་པ་ལ་སགོས་164པའ་ིདངསོ་པ་ོགཉསི་ཕན་Rན་ནས་འ,ལེ་ [p240b] པ་ལ165། རང་བཞནི་=་བཏགས་པ་དང་། 
Oད་པར་=་བཏགས་སོ། ། 
 དེ་ལ་རང་བཞིན་=་བཏགས་པ་ནི། ས་D་བའི་མཚན་ཉིད་བཏགས་པ་དང་། X་གཤེར་བའི་མཚན་ཉིད་བཏགས་པ་དང་། ཐོགས་པ་དང་བཅས་པའ་ིaིར་གAགས་ཞེས་
བཏགས་པ་དང་། kོང་བའི་བདག་ཉིད་@ི་aིར་ཚEར་བ་ཞེས་བཏགས་པ་Mེ། དེ་Jར་ཆོས་.མས་@ི་རང་གི་མཚན་ཉིད་སོ་སོར་བཏགས་པ་དེ་དག་@ང་བཏགས་པ་ཙམ་=་
ཡོད་པར་ཟད་@ི། ས་D་བའི་མཚན་ཉིད་དང་། X་གཤེར་བའི་མཚན་ཉིད་=་ mབ་པ་མེད་པར་ཤེས་ན་རང་བཞིན་=་བཏགས་པ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ཞེས་*འོ། ། 
དེ་Jར་རང་གི་མཚན་ཉིད་=་བཏགས་པའི་ཆོས་དེ་དག་ཉིད་ལ་ཡང་མི་5ག་པ་དང་། nག་བoལ་བ་དང་། ཟག་པ་དང་བཅས་པ་དང་། ཟག་པ་མེད་པ་དང་། འ=ས་





དེ་ལ་དངོས་པོ་ལ་མིང་Sོ་Tར་ཡིན་པར་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ནི་ 167 (nāmno vastuni āgantukatvaparyeṣaṇā)ཞསེ་*་བ་ལ་དངོས་པོ་Tམ་པ་ལ་
སོགས་པའོ། །མིང་ནི་Tམ་པ་ཞེས་*་བའི་ཚFག་Mེ། Tམ་པའི་དངོས་པོ་ལ་Tམ་པ་ཞེས་*་བའི་མིང་བཏགས་པ་འདི་མིང་ཉིད་Tམ་པའི་རང་བཞིན་མ་ཡིན་( ི །p་ཐབས་དང་། 
p་དགས་?་བཏགས་པར་ཟད་དེ་ཞེས་ཚEལ་ཞིང་ཤེས་པ་ནི་མིང་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ཞེས་*འོ། །  
མིང་ལ་དངོས་པོ་Sོ་Tར་བ་ཡིན་པར་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་(vastuno nāmny āgantukatvaparyeṣaṇā)ཞསེ་*་བ་ [d207b] ལ། མིང་ནི་Tམ་པ་ཞེས་
*་བའི་ཚFག་ལ་*་Mེ། ཚFག་འདིས་བWོད་པར་*་བའི་དངོས་པོ་ཡང་168X་Yགས་?་Zང་བའི་Tམ་པ་Mེ། Tམ་པ་ཞེས་*་བའི་Wོད་པར་*ེད་པའི་མིང་ལ། Tམ་པ་ཞེས་*་བ་
Wོད་པར་*ེད་པའི་དངོས་པོ་བཏགས་པ་ཡང་Sོ་Tར་དང་p་ཐབས་?་ [p241a] བཏགས་པར་ཟད་@ི། མིང་དང་དངོས་པོ་གཉིས་རང་བཞིན་མི་གཅིག་པར་ཚEལ་བ་ནི། 
དངོས་པོ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་ཞེས་*འོ། ། 
 
163 p. ། 
164 d. ། ། 
165 p. ལས་ 
166 d. ན་ 
167 p. ། 
168 p. ། 
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གང་གཉི་ག་མངནོ་པར་འ,ེལ་པ་ལ་རང་བཞིན་དང་Oད་པར་=་བཏགས་པ་(adubhayābhisambandhe 
svabhāvaviśeṣaprajñaptyoḥ)ཞསེ་*་བ་ལ། གཉི་ག་མངོན་པར་འ,ེལ་བ་ནི། Wོད་པར་*ེད་པའི་མིང་དང་། བWོད་169པར་*ེད་པའི་དངོས་པོ་གཉིས་འ,ེལ་
པ་Mེ། དེ་གཉིས་འ,ེལ་པ་ལས་D་བ་ལ་སོགས་པའི་ཆོས་@ི་རང་གི་མཚན་ཉིད་=་བཏགས་པ་དང་། eེ་བ་དང་འཇིག་པ་ལ་སོགས་པ་Pིའི་མཚན་ཉིད་=་བཏགས་པ་གཉིས་




第 48偈 四如実遍智 
48.1 偈文 [L168.24-27, N4_42.26-28] 
yathābhūta-parijñāna-vibhāge daśa ślokāḥ. 
sarvasyānupalambhāc ca bhūtajñānaṃ caturvidhaṃ, 
sarvārthasiddhyai dhīrāṇāṃ sarvabhūmiṣu jāyate.(19_48) 
 
チベット訳 [pPhi270b5-b6, dPhi245b2-245b3] 
ཡང་དག་པ་ཇི་M་བ་བཞིན་ཡོངས་I་ཤེས་པ་=མ་པར་ད0ེ་བའི་ཚ*གས་I་བཅད་པ་བYད་དེ།  
ཐམས་ཅད་དམིགས་I་མེད་པའི་Pིར། །ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་=མ་པ་བཞི། ། 







48.2 世親釈 [L168.28-169.2, N4_42.29-43.1] 
caturvidhaṃ yathābhūta-parijñānaṃ dharmāṇāṃ nāma-paryeṣaṇāgataṃ, vastu-
paryeṣaṇāgataṃ, svabhāva-prajñapti-paryeṣaṇāgataṃ, viśeṣa-prajñapti-paryeṣaṇāgataṃ ca. 
tac ca sarvasyāsya nāmādikasyānuplambhād veditavyaṃ. uttarārdhena yathābhūta-
parijñānasya karmaṇāṃ māhātmyaṃ darśayati. 
 
チベット訳 [pPhi270b6-271a1, dPhi245b3-245b4]  
ཆོས་=མས་ཡང་དག་པ་ཇི་M་བ་བཞིན་N་ཤེས་པ་ནི་=མ་པར་བཞིན་8ེ། མིང་ཡོངས་I་ཚXལ་བ་དང་oན་པ་8ེ། དངོས་པོ་ཡོངས་I་ཚXགས་པ་དང་oན་པ་དང་། ངོ་བོ་ཉིད་དང་eད་པར་N་
 
169 d. Aོད་ 
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48.3 安慧釈 [pTsi241a4-241b8, dTsi207b5-208b1] 
48.3.1 偈文の註釈 
48.3.1.1 如実遍智についての総論 
ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་=་ཡོངས་?་ཤེས་པ་.མ་པར་ད*ེ་བའི་ཚFགས་?་བཅད་པ་བsའ་ོ(yathābhūta-parijñāna vibhāge daśa 
ślokāḥ)ཞེས་*་བ་ལ། དེ་Jར་མོས་པ་Pོད་པའི་སར་མིང་དང་དངོས་པོ་དང་། རང་བཞིན་དང་Oད་པར་.མས་ཡོངས་?་བཙལ་ན། ས་དང་པོར་མིང་དང་དངོས་པོ་དང་
རང་བཞིན་དང་Oད་པར་.མས་Mོང་པ་ཉིད་@ི་མཚན་ཉིད་=་ཡོངས་?་ཤེས་པར་འ`ར་ཏེ། དེ་བས་ན་ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་=་ཤེས་པ་ཚFགས་?་བཅད་པ་བsས་
བMན་ཏོ། །  
ཐམས་ཅད་དམིགས་?་མེད་པའི་aིར། །ཡང་དག་ཤེས་པ་.མ་པ་བཞ།ི །(sarvasyānupalaṃbhāc ca bhūtajñānaṃ caturvidhaṃ)ཞེས་*་
བ་ལ་སོགས་པ་ཚFགས་?་བཅད་པ་གཅིག་གིས་ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་=་ཤེས་པ་བཞིའི་མཚན་ཉིད་དང་ལས་@ི་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་བMན་ཏོ། །དེ་ལ་ཡང་དག་པ་ཇི་J་
བ་བཞིན་=་ཤེས་པ་བཞི་ནི། མིང་ 170  [d208a] ཡོངས་?་ཚEལ་བ་དང་tན་པ་ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་=་ཤེས་པ་དང་། དངོས་པོ་ཡོངས་?་ཚEལ་བ་དང་tན་པ་ཡང་










བཞིན་=་ཤེས་པ་ཞེས་*་Mེ། དེ་Jར་ཚFགས་བཅད་aེད་@ིས་ནི་ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་=་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་བMན་ཏོ། ། 
 
 
170 d. ། ། 
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48.3.1.3 如実遍智と菩薩の十地 
བMན་པ་ཐམས་ཅད་དོན་uབ་aིར། ས་vན་=་ནི་eེ་བར་*ེད། །171(sarvārthasiddhyai dhīrāṇāṃ sarvabhūmiṣu jāyate)172ཅེས་*་བ་
ལ། ས་དང་པོ་ནས་བwམས་ཏེ་ས་བs་མན་ཆད་ལ་ས་vན་ཞེས་ 173 *་Mེ། བMན་པ་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མས་ས་བs་ཐམས་ཅད་=་བདག་དང་གཞན་(ི་དོན་བuབ་
པར་*་བའི་aིར། ཡང་དག་པའི་ཤེས་བཞི་eེ་བར་*ེད་ཅིང་དེ་དག་ལ་Lོམ་པར་*ེད་དེ། ། 
ཚFགས་174བཅད་འོག་མ་aེད་@ིས་ནི་ཡང་དག་པའི་ཤེས་པའི་ལས་@ི་བདག་ཉིད་ཆེ་བ་བMན་ཏོ། ། 
དེ་Jར་ས་དང་པོར་ཆོས་ཐམས་ཅད་བདག་མེད་པར་ཤེས་པའི་ཡེ་ཤེས་དེ་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ལས་ད_ོལ་བར་*་བའི་ཐབས་ཡིན་ཏེ། དེས་བཅིངས་པ་ཐམས་ཅད་ 
[d208b] ལས་_ོལ་བར་*ེད་དོ། ། 
 
第 49偈 三つの因相 
49.1 偈文 [L169.3-4, N4_43.19-20] 
pratiṣṭhābhogabījaṃ hi nimittaṃ bandhanasya hi. 
sāśrayāś cittacaitās tu bandhyante 'tra sabījakāḥ.(19_49) 
 
チベット訳 [pPhi271a1-a2, dPhi245b4-b5] 
འཆིར་བ་ཡི་ནི་Bེན་དག་དང་། ། ལོངས་Cོད་ས་བོན་?་མཚན་འདིར། ། 




住持及受用 種子合三因     
依止及心法 亦種爲彼縛 
 
49.2 世親釈 [L169.5-8, N4_43.21-23] 
tatra pratiṣṭhā-nimittaṃ bhājanalokaḥ. bhoga-nimittaṃ pañca rūpādayo viṣayāḥ. bīja-
nimittaṃ yat teṣāṃ bījam ālayavijñānaṃ. atra trividhe nimitte sāśrayāś cittacaittā badhyante. 
yac ca teṣāṃ bījam ālayavijñānaṃ. āśrayāḥ punaś cakṣur ādayo veditavyāḥ. 
 
チベット訳 [pPhi271a2-a3, dPhi245b5-b6] 
དེ་ལ་Bེན་5ི་?་མཚན་ནི་gོད་Tི་འཇིག་Bེན་ནོ། །ལོངས་Cོད་Tི་?་མཚན་ནི་གxགས་ལ་སོགས་པ་!ལ་Dའོ། །ས་བོན་5ི་?་མཚན་ནི། དེ་དག་གིས་ས་བོན་[ན་གཞི་=མ་པར་ཤེས་པ་གང་ཡིན་
 
171 p. omits ། ། 
172 偈文のチベット訳は ས་=མས་[ན་ལ་བBན་པ་ཡི། །དོན་[ན་Rབ་པར་0ེད་པར་འJར། ། 
173 p. ཅེས་ 
174 p. ཚ*ག་ 
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49.3 安慧釈 [pTsi241b8-242b6, dTsi208b1-209a5] 
49.3.1 偈文の註釈 
49.3.1.1 能縛について 
དེ་ལ་བཅངིས་པ་175 [p242a] གང་ཡིན་པ་དང་། དེས་གང་བཅིངས་པ་ཤེས་པར་*་བའི་aིར། གནས་དང་ལོངས་Pོད་ས་བོན་(ི  ། །མཚན་མ་དག་གིས་བཅིངས་པ་
དང་176(pratiṣṭhābhogabījaṃ hi nimittaṃ bandhanasya hi)། །ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་xོས་ཏེ། དེ་ལ་བཅིངས་པ་ནི་གནས་@ི་མཚན་མ་དང་། 





དང་&ལ་ནི་གAགས་དང་། z་དང་། {ི་དང་། རོ་དང་། རེག་*་Mེ་&ལ་|འོ། ། 
ས་བོན་(ི་མཚན་མ་ནི་vན་གཞི་.མ་པར་ཤེས་པ་ལ་*་M།ེ vན་གཞི་.མ་པར་ཤེས་པ་ནི་གནས་དང་ལོངས་Pོད་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མའི་བག་ལ་ཞ་བ་དང་། བག་
ཆགས་@ི་གཞི་*ེད་པའི་aིར། ས་བོན་(ི་མཚན་མ་ཞེས་*་Mེ། བཅིང་བ་དེ་ག?མ་(ིས་བཅིངས་སོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། 
 
49.3.1.2 所縛について 
དེས་གང་བཅིངས་ཤེ་ན་དེའི་aིར། 5ེན་བཅས་སེམས་དང་སེམས་ལས་Uང་བ་དག།(sāśrayāś cittacaittā)ཅེས་*་བ་xོས་ཏེ། གོང་མའི་178བཅིངས་པ་དེས་ནི་
5ེན་དང་སེམས་དང་སེམས་ལས་Uང་བ་ག?མ་བཅིངས་སོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
དེ་ལ་5ེན་(ི་zས་ནི་མིག་གི་དབང་པོ་ནས་ཡིད་@ི་དབང་པོའི་བར་=། དབང་པོ་yག་དང་བཅས་པའི་}ས་ལ་*་Mེ། དོན་=་ན་གAགས་@་ི~ང་པོ་ལ་*འོ། །ཡིད་@ི་
དབང་པོ་ཡང་འདིའི་བས་?་ཉོན་མོངས་པའི་ཡིད་ལ་*འོ། ། 
སེམས་@ི་zས་ནི་.མ་པར་ཤེས་པ་བCད་ལ་*་Mེ། ~ང་པོ་|འི་ནང་ནས་ [p242b] .མ་པར་ཤེས་པའི་~ང་པོ་ལ་*འོ། ། 
 
175 p. བཅིངས་པ་ལ་བཅིངས་པ་ 
176 偈文のチベット訳は འཆིར་བ་ཡི་ནི་Bེན་དག་དང་། །ལོངས་Cོད་ས་བོན་?་མཚན་འདིར། 
177 p. !ལ་ཡིན་པར་0་བའི་ 
178 p. གོང་མ་ 
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སེམས་ལས་Uང་བའི་zས་ནི་ཚEར་བའི་~ང་པོ་དང་། འ=་ཤེས་@ི་~ང་པོའི་གཉིས་དང་། རེག་པ་དང་ [d209a] །།ཡིད་ལ་*ེད་པ་ལ་སོགས་པ་སེམས་ལས་Uང་བ་|་བs་
w་གཅིག་ལ་*་Mེ། དོན་=་བཤད་པའི་བཅིང་བ་དེས་~ང་པོ་|་བཅིངས་སོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
གང་=་བཅིངས་ཇི་Jར་བཅིངས་ཤེ་ན། དེའི་aིར། འདིར་ནི་ས་བོན་tན་པས་བཅིངས། །(bandhyante 'tra sabījakāḥ)ཞེས་xསོ་ཏེ།གང་=་བཅིངས་ཤེ་ན། 
ཁམས་ག?མ་འདིར་བཅིངས་སོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 








གང་དེ་དག་གི་ས་བོན་ནི་(yat teṣāṃ bījam)ཞེས་*་བ་ལ། གནས་དང་ལོངས་Pོད་གཉིས་@ི་ས་བོན་(ི་མཚན་མ་དང་གཞིར་`ར་པ་ནི་vན་གཞི་.མ་ 
[209a5] པར་ཤེས་པ་Mེ། vན་གཞ་ིནི་ཆོས་ཐམས་ཅད་@ི་ས་བོན་(ི་5ེན་*ེད་པའི་aིར་རོ། ། 
 
第 50偈 因相の修習 
50.1 偈文 [L169.9-10, N4_45.16-17] 
purataḥ sthāpitaṃ yac ca nimittaṃ yat sthitaṃ svayaṃ. 
sarvaṃ vibhāvayan dhīmān labhate bodhim uttamāṃ.(19_50)179 
 
チベット訳 [pPhi271a3, dPhi245b6-b7] 
མNན་བཞག་མཚན་མ་གང་ཡིན་དང་། བདག་ཉིད་འNག་པ་གང་ཡིན་པ། ། 






MSg 3.6 チベット訳 [N2_61] 
མཚན་མ་གང་ཞིག་མNན་བཞག་དང་། །གང་ཡང་བདག་ཉིད་གནས་པ་=མས། ། 
[ན་ལ་fོ་oན་མི་Bོག་ན། །0ང་iབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འJར། ། 
MSg 3.6 玄奘訳 [T1594.31.142c12-13] 
現前自然住 安立一切相     
智者不分別 得最上菩提 
MSg 3.6 世親釈 真諦訳 [T1595.31.202b12-13] 
現住及安立 一切相思惟 
智人不分別 故得無上覺 
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  安相在心前 及以自然住 
  一切倶觀察 至得大菩提 
 
50.2 世親釈 [L169.11-17, N4_45.18-25] 
 evam akalpayan evaṃkramād iti vaktavyam. tatra purataḥ sthāpitaḥ nimittaṃ yac 
chruta-cinṭā-bhāvanā-prayogenālambanīkṛtaṃ parikalpitaṃ. sthitaṃ svayam eva yat 
prakṛty ālambanībhūtam ayatnaparikalpitaṃ. tasya vibhāvanā vigamo 'nālambanībhāvaḥ 
akalpanā. 
tadupāyo nimitta-pratipakṣaḥ. tac cobhayaṃ kramād bhavati. pūrvaṃ hi sthāpitasya 
paścāt svayaṃ sthāpitasya. tatra caturviparyāsānugataṃ pudgala-nimittaṃ vibhāvayan 
yogī śrāvakabodhiṃ pratyekabodhiṃ vā labhate. sarvadharma-nimittaṃ vibhāvayan 
mahābodhiṃ. etena yathā bandhaṃ parijñāya mokṣāya saṃvartate yathābhūtaṃ 
parijñānaṃ tat paridīpitaṃ. 
 
チベット訳 [pPhi271a3-271b1, dPhi245b7-246a3] 
 དེ་Mར་མི་Bོག་པ་རིམ་པ་དེ་M་<ས་ཞེས་བAོད་པར་0་8ེ། དེ་ལ་མNན་N་བཞག་པའི་མཚན་མ་ནི། ཐོས་པ་དང་བསམ་པ་དང་བ`ོམ་པའི་ོར་བས་དམིགས་པར་0ས་པའི་ 
[d246a] །།[ན་བBགས་པ་གང་ཡིན་པའོ། །བདག་ཉིད་འNག་པ་ནི་རང་བཞིན་5ིས་དམིགས་པར་འJར་5ི  །འབད་པས་[ན་བBགས་པ་མ་ཡིན་པ་གང་ཡིན་པའོ། །དེ་=མ་པར་འཇིག་པ་ནི་
འ6ལ་བ་8ེ། དམིགས་པ་མེད་པའི་ངོ་བོའི། ། 
 དེའི་ཐབས་ནི་མཚན་མའི་གཉེན་པོ་=མ་པར་མི་Bོག་པའོ། །དེ་གཉི་ག་ཡང་རིམ་5ིས་འkང་8ེ། Uར་ནི་གཞག་པ་ལའོ། །Pིས་ནི་བདག་ཉིད་འNག་པ་ལའོ། །དེ་ལ་Pིན་ཅི་ལོག་བཞི་དང་
oན་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་མ་=མ་པར་འཇིག་པའི་=ལ་འ0ོར་བས་ནི་ཉན་ཐོས་Tི་0ང་iབ་བམ། རང་སངས་Yས་Tི་0ང་iབ་འཐོབ་བོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་Tི་མཚན་མ་=མ་པར་འཇིག་པས་
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50.3 安慧釈 [pTsi242b6-244a8, dTsi209a5-210b6] 
50.3.1 偈文の註釈 
50.3.1.1 二種の因相 
ཆོས180་གང་ཤེས་ཤིང་བLོམས་པས་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་པར་འ`ར་བའི་ཐབས་བMན་པའི་aིར། མཚན་མ་མ=ན་=་གང་བཞག་པ181། ། 
བདག་ཉིད་@ིས་ནི་གང་གནས་པ། །བ5ེན་པས་ཐམས་ཅད་.མ་བཤིག་ན། །*ང་Xབ་མཆོག་ནི་]ེད་པར་འ`ར(labhate bodhim uttamāṃ)། །ཞེས་*་བ་
xོས་ཏེ། 
མཚན་མ་མ=ན་=་གང་བཞག་པ(purataḥ sthāpitaṃ yac)། །182ཞེས་*་བ་ལ་183ནི་གང་oོན་མཉན་པ་དང་བསམ་པ་དང་བLོམ་པ་ལ་སོགས་པའི་cོར་
བ་ལ་བ5ེན་ནས། .ལ་འ*ོར་པས་འལ་=་ [p243a] བམ་པ་དང་བoོས་པ་དང་ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པའི་མཚན་མ་མ=ན་=་བསམས་ཤིང་བ5གས་ཏེ་གཞག་པ་ནི་མཚན་
མ་མ=ན་=་བཞག་པ་ཞེས་*འོ། ། 
གང་འལ་=་བསམས་ཏེ་གཞག་པ་ནི་མ་ཡིན་(ི།སེམས་ཅན་.མས་འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པའི་=ས་ནས་བzིམས་ཤིང་འབད་མི་དགོས་པས་Tམ་པ་དང་ [d209b] 
Vམ་T་ལ་སོགས་པ་རང་གི་ངང་གིས་སེམས་ལ་Vང་བ་ནི། བདག་ཉིད་@ིས་གང་གནས་པ་(yat sthitaṃ svayaṃ)ཞེས་*་M།ེ *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་བ5ན་པ་
.མས་@ིས་མ=ན་=་བཞག་པའི་184མཚན་མ་དང་། བདག་ཉིད་@ིས་གནས་པའི་མཚན་མ་གཉིས་བཤིག་Mེ། Mོང་པར་དམིགས་?་མེད་པའི་མཚན་ཉིད་=་*ས་ནས། དེ་ལ་
ཡོད་པའི་ངོ་བོར་5གོ་པའི་Rལ་=་བLོམས་ན། *ང་Xབ་ཐོབ་པ་དང་། *ང་Xབ་མཆོག་ཐོབ་པར་འ`ར་རོ་ཞེས་*་བའ་ིདོན་ཏོ། ། 
 
50.3.1.2 因相の修習のしかた 




དེ་ལ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་Cས་@ིས་5ག་པ་དང་། གཙང་བ་དང་བདག་དང་བདེ་བ་དང་tན་པའི་གང་ཟག་Mོང་པར་བཤིག་Mེ་བLོམས་ན་ནི་ 188 ཉན་ཐོས་@ི་




180 p. ངཆོས་ 
181 p. དང་ 
182 p. omits ། 
183 p. omits ལ་ 
184 p. བ{གས་པའི་ 
185 p. བཤིགས་པ་ 
186 d. omits ། 
187 p. Uོས་པ་ 
188 p. adds ། 
189 p. adds ། 
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50.3.2 世親釈の註釈 
50.3.2.1 二種の因相 
དེ་བཞིན་=་མི་5ོག་པ་དེ་J་T་རིམ་(ིས་190་བར་*འོ་(evam akalpayan evaṃkramād iti vaktavyam)ཞེས་*་བ་ནི་ [p243b] མ=ན་=་
གཞག་པའི་མཚན་མ་དང་tན་པ་བདག་ཉིད་གནས་པའི་མཚན་མ་གཉིས་ལ་བLོམ་པའི་རིམ་པ་ཡང་། དང་པོར་མ=ན་=་གཞག་པའི་མཚན་མ་ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པ་Mོང་
པར་བཤིག་ནས་དེ་ལ་མི་5ོག་པར་*འོ། །དེ་ནས་Tམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉིད་གནས་པའི་མཚན་མ་Mོང་པར་བཤིག་Mེ། དེ་ལ་མི་5ོག་པར་*འོ། ། 
 གང་མཉན་པ་དང་བསམ་པ་དང་(śruta-cinṭā)། །ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་མ=ན་=་གཞག་པའི་མཚན་མ་ཞེས་*་བའི་དོན་འཆད་དེ། མ=ན་=་ 
[d210a] 191 གཞག་པའི་མཚན་མ་ཞེས་*་བ་ནི་གང་.ལ་འ*ོར་བས་མཉན་པ་དང་བསམ་པ་དང་བLོམ་པའི་ཏིང་ངེ་འཛFན་(ི་&ལ་ལ་*་Mེ། ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པའི་
མཚན་མ་ཉིད་འལ་=་སེམས་@ིས་བ5གས་ཏེ་གཞག་པའོ། ། 
  རང་བཞིན་ལ་གནས་པར་`ར་ཅིང་(prakṛty ālambanībhūtam)ཞེས་*་བ་ལ། བདག་ཉིད་གནས་པ་ནི་གང་འལ་=་བསམས་ཏེ་མ=ན་=་གཞག་པ་ནི་
མ་ཡིན་(ི་192འཁོར་བ་ཐོག་མ་མེད་པའི་=ས་ནས་བzིམས་ཤིང་འབད་མི་དགོས་པར་སེམས་ལ་རང་གི་ངང་གིས་Vང་བ་Mེ། གང་Tམ་པ་ལ་སོགས་པ་རང་བཞིན་(ི་སེམས་
@ིས་བ5གས་ཏེ། སེམས་ལས་aི་རོལ་=་ཡོད་པ་J་Tར་Vང་བའོ། ། 
 
50.3.2.2 因相の修習のしかた 
དེ་ལ་བཤིག་པ་ནི་ཡོད་པའི་དངོས་པོ་ལས་,ལ་བ་.མ་པར་མི་5ོག་པ་Mེ་ 193 (tasya vibhāvanā vigamo 'nālambanībhāvaḥ 
akalpanā)ཞེས་*་བ་ལ་དེ་གཉིས་Mོང་པར་བཤིག་པའི་ཐབས་ནི་མ=ན་=་གཞག་པའི་མཚན་མ་དང་རང་བཞནི་ལ་གནས་པ་གཉིས་སེམས་ལ་Vང་བ་དང་,ལ་ཞིང་། 
སེམས་ལ་མི་Vང་བར་*་བ་ནས། དེ་ལ་ཡོད་པར་5ོག་པ་ངས་ཏེ། མི་5ོག་པའི་Rལ་=་བLོམ་པ་ནི་གཞག་པ་ཞེས་*འོ། ། 
དེའི་ཐབས་ནི་མཚན་མའི་གཉེན་པོའོ་ 194 (tadupāyo nimittapratipakṣaḥ)ཞེས་*་བ་ལ་Mོང་པར་བཤིག་ནས་མི་5ོག་པའི་Rལ་=་བLོམ་པ་ཉིད་
མཚན་མར་འཛFན་པ་ཐམས་ཅད་མེད་ཅིང་འཇིག་པར་*ེད་པའི་ཐབས་ཡིན་ནོ། ། 
མ=ན་=་གཞག་པ་དང་། aིར་བདག་ཉིད་གནས་པ་ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་ད་ེགཉིས་Mོང་པར་བLོམ་པའི་རིམ་པ་ནི་དང་པོ་ཉིད་=་མ=ན་=་གཞག་པའི་མཚན་ མ་
ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པ་Mོང་ [p244a] པར་བཤིག་Mེ།195ཇི་Jར་བཤིག་ཅེ་ན། ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པ་Vང་བ་འདི་དག་སེམས་ལ་Vང་བ་ཙམ་=་ཟད་@ི་ཡང་དག་པར་ཡོད་པ་
མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་གཞིག་གོ  ། ། 
Tམ་པ་ལ་སོགས་པ་བདག་ཉིད་@ིས་196གནས་པ་.མས་Mོང་པར་བཤིག་Mེ། ཇི་Jར་བཤིག་ཅེ་ན་Mེ། ཇི་Jར་ཀེང་Zས་ལ་སོགས་པ་སེམས་ལ་Vང་བར་ཟད་@ི་197རང་
བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་པ་དེ་བཞིན་=་Tམ་པ་ལ་སོགས་པ་འདི་དག་@ང་སེམས་ལ་Vང་བར་ 198 ཟད་@ི། རང་བཞིན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་ནོ་ཞེས་དེ་དེ་ལ་aིན་ཅི་ལོག་བཞི་ 
[d210b] དང་tན་པའི་གང་ཟག་གི་མཚན་མ་.མ་པར་འཇིག་པའི་.ལ་འ*ོར་ཅན་ནོ་(tatra caturviparyāsānugataṃ pudgala-nimittaṃ 
vibhāvayan yogi)ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་ལ་5ག་པ་དང་།199 བདེ་བ་དང་། གཙང་བ་དང་། བདག་དང་tན་པའི་གང་ཟག་ལ་ཡོད་པར་འཛFན་པ་200Mོང་པར་
 
190 p. རིམས་I་ 
191 d. adds ། ། 
192 p. adds ། 
193 p. adds ། 
194 p. adds ། 
195 d. omits ། 
196 p. Tི་ 
197 p. adds ། 
198 d. adds མ་ 
199 p. omits ། 
200 p. adds ། 
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བཞིག་ནས་བLོམ་པའི་.ལ་འ*ོར་པས་ནི། ཉན་ཐོས་@ི་*ང་Xབ་དང་། རང་སངས་Cས་@ི་*ང་Xབ་ཐོབ་པར་འ`ར་རོ། ། 
ཆོས་ཐམས་ཅད་@ི་མཚན་མ་.མ་པར་འཇིག་པ་ནི་*ང་Xབ་ཆེན་པོར་རོ་(sarvadharma-nimittaṃ vibhāvayan mahābodhiṃ)ཞེས་*་བ་
ལ། གང་ཟག་གི་མཚན་མ་དང་། ཆོས་@ི་མཚན་མ་གཉིས་Mོང་པར་བཤིག་ནས་བLོམ་པའི་.ལ་འ*ོར་པས་ནི་ [210b3] p་ན་མེད་པའི་*ང་Xབ་འཐོབ་པོ་ཞེས་*་བའི་
དོན་ཏོ། ། 
 
50.3.2.3 三偈(第 48、49、50偈)の要約 
དེ་དག་གིས་ཇི་J་Tར་བཅིངས་པ་ཡོངས་?་ཤེས་པར་ཐལ་བར་ 201 འ`ར་བ་དང་། ཡང་དག་པ་ཇི་J་བ་བཞིན་ཡོངས་?་ཤེས་པ་དེ་དག་བMན་ཏོ་ 202 (etena 
yathā bandhaṃ parijñāya mokṣāya saṃvartate yathābhūtaṃ parijñānaṃ tat paridīpitaṃ)ཞེས་*་བ་ལ། གོང་203=་
ཚFགས་?་བཅད་པ་ག?མ་བཤད་པའི་བnས་པའི་དོན་ནི། ཇི་J་Tས་སེམས་ཅན་ཡོངས་?་བཅིངས་པ་ཤེས་པ་དང་། ཡོངས་?་བཅིངས་པ་ཤེས་པ་ནས། གང་གིས་བཅིངས་པ་
ལས་ཐར་པར་འ`ར་བ་ཤེས་པ་དང་། ཡང་དག་པ་ཇི་J་བཞིན་=་ཤེས་པའི་མཚན་ཉིད་གང་ཡིན་པ་Mེ། དོན་དེ་ག?མ་བMན་ཏོ། ། 
ད་ེལ།204གནས་དང་ལངོས་Pདོ་ས་བནོ་(།ི །(pratiṣṭhābhogabījaṃ[19_49])ཞསེ་*་བ་ལ་སགོས་པ་ཚFགས་?་བཅད་པ་གཅགི་གསི་ན་ིབཅིངས་པ་གང་
ཡིན་པ་ཤེས་པ་བMན་ཏོ།  





第 51偈 智のはたらき 
51.1 偈文 [L169.18-19, N4_47.3-4] 
tathatālambanaṃ jñānaṃ dvayagrāha-vivarjitaṃ, 
dauṣṭhulya-kāya-pratyakṣaṃ tatkṣaye dhīmatāṃ mataṃ.(19_51) 
 
チベット訳 [pPhi271b1, dPhi246a3-a4]  
དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་ཤེས་པ་དང་། གཉིས་I་འཛ*ན་པ་=མ་ངས་དང་། ། 




若智縁眞如 遠離彼二執     
亦知熏聚因 依他性即盡 
 
201 p. omits ཐལ་བར་ 
202 p. adds ། 
203 d. གང་ 
204 p. omits ། 
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51.2 世親釈 [L169.20-23, N4_47.5-8] 
etena yathā svabhāvatraya-parijñānāt paratantra-svabhāva-kṣayāya saṃvartate, tat 
paridīpitaṃ. tathatālambanatvena pariniṣpannaṃ svabhāvaṃ parijñāya, dvaya-grāha-
vivarjitatvena kalpitaṃ, dauṣṭhulya-kāya-pratyakṣatvena paratantraṃ. tasyaiva kṣayāya 
saṃvartate dauṣṭhulya-kāyasyālayavijñānasya. tatkṣayārthaṃ tatkṣaye. 
 
チベット訳 [pPhi271b1-271b4, dPhi246a4-a6] 
འདིས་ནི་ངོ་བོ་ཉིད་གIམ་ཇི་Mར་ཡོངས་I་ཤེས་པས་གཞན་5ི་དབང་གི་ངོ་བོ་ཉིད་ཟད་པར་འJར་བ་དེ་ཡོངས་I་བ8ན་ཏེ། །དེ་བཞིན་ཉིད་ལ་དམིགས་ལ་ཉིད་Tིས་ཡོངས་I་Rབ་པ་ངོ་བོ་ 
[246a5] ཉིད་ཡོངས་I་ཤེས་པ་དང་། གཉིས་I་འཛ*ན་པ་=མ་པར་ངས་པ་ཉིད་Tིས་[ན་བBགས་པ་དང་། གནས་ངན་ལེན་5ི་ས་མངོན་Iམ་པ་ཉིད་Tིས་གཞན་5ི་དབང་ཡོངས་I་ཤེས་










བMན་པའི་aིར།དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་ཡེ་ཤེས་@ིས། །(tathatālambanaṃ jñānaṃ)ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་xོས་སོ། ། [d211a] དེ་ལ་དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་Mོང་པ་










ལོག་f་.མ་པར་5ོག་པ་.མས་@ི་གནས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ཤེས་ན། གཞན་(ི་དབང་མངོན་?མ་=་འ`ར་རོ། ། 
 
205 p. adds དེ་ 
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51.3.1.4 三性の直接知 
བ5ན་པ་དེ་དག་ཟད་པར་འདོད། ། 206 (tatkṣaye dhīmatāṃ mataṃ)ཅེས་*་བ་ལ། དེ་Jར་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་མཚན་ཉིད་ག?མ་མངོན་









ལ་བག་ལ་ཉལ་ཡོད་པ་ཟད་པར་`ར་ནས་ཐར་པ་འཐོབ་པར་ [d211b] འ`ར་རོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
 
第 52偈 因相と無因相 
52.1 偈文 [L169.18-19, N4_48.6-7] 
tathatālambanaṃ jñānam anānākārabhāvitaṃ. 
sadasattārthe pratyakṣaṃ vikalpavibhu cocyate.(19_52) 
 
チベット訳 [pPhi271b4-b5, dPhi246a6]  
དེ་བཞིན་ཉིད་དམིགས་ཡེ་ཤེས་ནི། །=མ་པར་ཐ་དད་མེད་བ`ོམས་ཤིང་། ། 
ཡོད་དང་མེད་དོན་མངོན་Iམ་པ། །=མ་Bོག་དབང་འ0ོར་ཉིད་ཅེས་0། ། 
 
波羅頗蜜多羅訳 [T1604.31.654a25-a26] 
縁彼眞如智 觀察無異相     
有非有現見 想作自在成 
 
52.2 世親釈 [L169.20-26, N4_48.8-13] 
anānākārabhāvitaṃ nimitta-tathatayor anānātvadarśanāt. etena śrāvakānimittād 
bodhisattvānimittasya viśeṣaḥ paridīpitaḥ. te hi nimittānimittayor nānātvaṃ paśyantaḥ, 
sarvanimittānām amanasikārād animittasya ca dhātor manasikārād animittaṃ 
samāpadyante. bodhisattvās tu tathatāvyatirekeṇa nimittam apaśyanto nimittam 
 
206 p. omits ། ། 
207 p.ནས་ 
52.3 安慧釈 [pTsi245a4-246b8, dTsi211b1-213a4] 105 
evānimittaṃ paśyanty, atas teṣāṃ tajjñānam anānākārabhāvitaṃ. sattārthe ca tathatāyām 
asattārthe ca nimitte pratyakṣaṃ vikalpavibhu cocyate, vikalpavibhutva lābhād 
yathāvikalpaṃ sarvārtha-samṛddhitaḥ. 
 
チベット訳 [pPhi271b5-272a1, dPhi246a6-247b2] 
=མ་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པ་བ`ོམ་ 208 པ་ནི་མཚན་མ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་དག་ཐ་མི་དད་པ་ཉིད་N་མཐོང་བའི་Pིར་རོ། །འདིས་ནི་ཉན་ཐོས་Tི་མཚན་མ་མེད་པ་ལས་0ང་iབ་སེམས་དཔའི་
མཚན་མ་མེད་པ་eད་གས་209པར་ཡོངས་I་བ8ན་ཏེ། །དེ་དག་ནི་མཚན་མ་དང་མཚན་མ་མེད་པ་དག་ཐ་དད་པ་ཉིད་N་མཐོང་བས་མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡིད་ལ་མི་0ེད་པ་དང་། མཚན་
མ་མེད་པའི་0ིངས་ཡིད་ལ་0ེད་པའི་`ོ་ནས་མཚན་མ་ [d246b] མེད་པ་ལ་rོམས་པར་འbག་གོ། །0ང་iབ་སེམས་དཔའ་=མས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིང་ལས་མ་གཏོགས་པའི་མཚན་མ་མ་མཐོང་
བས་མཚན་མ་ཉིད་210མཚན་མ་མེད་པར་མཐོང་8ེ། དེའི་Pིར་དེ་དག་གི་ཡེ་ཤེས་དེ་ནི་=མ་པ་ཐ་དད་པ་མེད་པར་བ`ོམ་པ་ཡིན་ནོ། །ཡོད་པའི་དོན་དེ་བཞིན་ཉིད་དང་མེད་པའི་དོན་མཆན་
མ་མངོན་Iམ་པ་8ེ་=མ་པར་Bོག་པ་ཇི་M་བ་བཞིན་དོན་ཐམས་ཅད་Rབ་པའི་`ོ་ནས་=མ་པར་Bོག་པ་ལ་དབང་འ0ོར་པ་ཉིད་ཐོབ་པའི་Pིར། =མ་པར་Bོག་པ་ལ་དབང་འ0ོར་པ་ཉིད་ཅེས་ 













Oད་པར་ཅི་ཡོད་ཅེ་ན། ཡང་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་@ི་Oད་པར་བMན་པའི་aིར། དེ་བཞིན་མི་དམིགས་ཡེ་ཤེས་ནི། .མ་པ་ཐ་དད་མེད་བLོམས་
པས། །(tathatālambanaṃ jñānam anānākārabhāvitaṃ)ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་xོས་ཏེ། 
ཚFགས་?་བཅད་པ་འདིས། ཉན་ཐོས་.མས་མཚན་མ་མེད་པ་ལ་བLམོ་པ་བས། *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་དག་མཚན་མ་མེད་པ་བLོམ་པ་Oད་གས་པ་Mོན་ཏེ། ཇི་




208 p. བ`ོམས་ 
209 p. {གས་ 
210 p. omits མཚན་མ་ཉིད་ 
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52.3.1.2 声聞の修習のしかた 
འཁོར་བ་ལ་ནི་eེ་བ་དང་། ་བ་ལ་སོགས་པའི་nག་བoལ་དང་བཅས་པས། མ་ཞི་བའི་རང་བཞིན་=་ཡིད་ལ་*ེད། k་ངན་ལས་འདས་པ་ལ་ནི་nག་བoལ་









དེ་བས་ན་འཕགས་པ་pོ་_ོས་མི་ [d212a] ཟད་པའི་མདོ་ལས་@ང་ཆསོ་@ི་ད*ིངས་དང་། འཁོར་བའི་ཁམས་དང་k་ངན་ལས་འདས་པའི་ད*ིངས་དེ་ནི་





ཡོད་མེད་དོན་ནི་མངོན་?མ་=། །.མ་པར་5ོག་ལས་འ*ོར་ཅེས་*211(sadasattārthe pratyakṣaṃ vikalpavibhu cocyate)212ཞསེ་xོས་ཏེ། 
མཚན་མ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐ་མི་དད་པར་བLོམས་པས་ན། ཡོད་པའི་དོན་@ང་མངོན་?མ་=་`ར་ལ། མེད་པའི་དོན་@ང་མངོན་?མ་=་`ར་ཏེ། དེ་Jར་`ར་པས། སེམས་
ཅན་(ིས་གང་དང་གང་བསམས་ཤིང་ཇི་དང།213ཇི་Jར་བསམས་པ།214 དེ་དང་དེ་དག་དེ་བཞིན་=་འmབ་པར་འ`ར་ཏེ། ནམ་མཁའ་Mོང་པ་ལས་ཡོ་*ད་@ི་ཆར་འབབ་
པར་འ`ར་ཅིག་ཅེས་བསམས་ན་ཡང་། ཡོ་*ད་@ི་ཆར་འབབ་པར་འ`ར་བས་.མ་པར་5ོག་པ་ལས་ཐམས་ཅད་འ*ོར་པ་(vikalpavibhu cocyate)ཞསེ་*་Mེ། 









211 d. ཞེས་0་ 
212 d. adds ། ། 
213 d. omits ། 
214 d. omits ། 





གཉིས་རང་ [d212b] བཞིན་གཅིག་པར་མཐོང་བས་ན་མཚན་མ་དང་དེ་བཞིན་ཉིད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་མཐོང་བ་ཞེས་*་Mེ། དོན་=་འཁོར་བ་དང་རང་བཞིན་(ིས་Mོང་
པ་གང་ཡིན་པ་དེ་ཉིད་k་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་(ི  །k་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་*་བ་ཡང་འཁོར་བའི་Mོང་པ་ཉདི་ལ་མ་གཏོགས་པར་215ལོགས་ཤིག་ན་ཡོད་པ་མ་ཡིན་
པར་མཐོང་བའོ། །དེ་བས་ན་*ང་Xབ་སེམས་དཔའི་མཚན་མ་མེད་པ་བLོམ་པ་ནི། ཉན་ཐོས་@ི་མཚན་མ་མེད་པ་བLོམ་པ་བས་Oད་གས་པ་ཡིན་ནོ། ། 
ཇི་Jར་Oད་གས་པ་བMན་པའི་aིར་རོ། ། 
 
52.3.2.2 声聞の修習のしかた  
ད་ེདག་ག་ིམཚན་མ་དང་། མཚན་མ་མདེ་པ་ཐ་དད་པར་མཐངོ་ནས། མཚན་མ་ཐམས་ཅད་ཡདི་ལ་མ་ི*དེ་པ་དང་། མཚན་མ་མདེ་པའ་ི216ད*ངིས་ཡདི་ལ་*དེ་
པས་(te hi nimittānimittayor nānātvaṃ paśyantaḥ, sarvanimittānām amanasikārād animittasya ca dhātor 
manasikārād)ཞསེ་*་བ་Mེ། ཉན་ཐོས་དེ་དག་གིས་ནི་217མཚན་མ་Mེ་འཁོར་བ་དང་། མཚན་མ་མེད་པ་Mེ། k་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་ཐ་དད་པར་མཐོང་Mེ། ཇི་
Jར་ཐ་དད་པར་མཐོང་ཞེ་ན། འཁོར་བ་ནི་eེ་བ་དང་་བ་ལ་སོགས་པའི་nག་བoལ་.མ་པ་V་ཚEགས་དང་tན་བས་མ་ཞི་བའི་རང་བཞིན་=་མཐོང་ལ། k་ངན་ལས་
འདས་པ་ནི་eེ་བ་དང་་བ་ལ་སོགས་པའི་nག་བoལ་ [p246b] .མས་ངས་པས་ཞི་བའི་རང་བཞིན་=་མཐོང་Mེ། དེ་བས་ན་འཁོར་བ་ནི་ོང་འདོད་པས་ཡིད་ལ་*ེད་ལ། 
218k་ངན་ལས་འདས་པའི་219མངོན་=་*་བར་འདོད་པས། k་ངན་ལས་འདས་པའི་ད*ིངས་ནི་ཡིད་ལ་*ེད་དོ། ། 
 
52.3.2.3 菩薩の修習のしかた  
*ང་Xབ་སེམས་དཔས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་ལས་གཞན་=་མཚན་མ་མ་མཐོང་བས། མཚན་ཉིད་མེད་པར་མཐོང་Mེ་(bodhisattvās tu tathatā-
vyatirekeṇa nimittam apaśyanto nimittam evānimittaṃ paśyanty)ཞེས་*་བ་ལ། *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མས་@ིས་ནི་དེ་བཞིན་ཉིད་
Mོང་པ་ཉིད་ལ་མ་5ོགས་པའི་ 220 མཚན་མ་ཞེས་*་བ། འཁོར་བའི་ཆོས་ལོགས་ཤིག་ན་ཡོད་པར་མ་མཐོང་Mེ། མཚན་མ་Mེ་འཁོར་བ་ཉིད་Mོང་པ་ཉིད་@་ིརང་བཞིན་=་
མཐོང་ནས། འཁོར་བ་དང་k་ངན་ལས་འདས་པ་གཉིས་རོ་གཅིག་པར་མཐོང་བའི་aིར། འཁོར་བ་ཡང་མི་ོང་ལ། k་ངན་ལས་འདས་པ་ཡང་མི་ལེན་པའི་Rལ་=་བLམོས་




དེ་བཞིན་ཉིད་ཡོད་པའི་དོན་དང་། །(sattārthe ca tathatāyām)ཞེས་*་བ་ལ། དེ་བཞིན་ཉིད་ནི་Mོང་པ་ཉིད་ལ་*་Mེ། Mོང་པ་ཉིད་ནི་ཡོད་པའི་དོན་
=་ མངོན་?མ་=་མཐོང་ངོ་ཞསེ་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
 
215 p. གཏོག་པར་ 
216 p. པར་  
217 p. adds ། 
218 p. omits ། 
219 p. པ་ནི་ 
220 p. གBོགས་པའི་ 
第 53偈 真実と非真実 108 
མཚན་མ་མེད་པའི་དནོ་ལ་མངོན་?མ་=་`ར་པ་M།ེ(asattārthe ca nimitte pratyakṣaṃ)ཞེས་*་བ་ལ་མཚན་མ་ནི་གAང་བ་དང་། འཛFན་པ་




Jར་མེད་པའི་དོན་@ང་མངོན་?མ་=་`ར། ཡོད་པའི་དོན་@ང་མངོན་?མ་=་`ར། གང་དང་གང་བསམས་པ་.མས་དེ་བཞིན་=་mབ་པར་འ`ར་ཏེ། དེ་བས་ན་.མ་པར་
5ོག་པ་ལས་འ*ོར་པ་]ེད་པ་(vikalpavibhutva lābhād, .མ་པར་5ོག་པ་ལ་དབང་འ*ོར་པ་ཉིད་ཐོབ་པ) ཞེས་*འོ། ། 
 
第 53偈 真実と非真実 
53.1 偈文 [L169.18-19, N4_48.6-7] 
tattvaṃ saṃchādya bālānām atattvaṃ khyāti sarvataḥ. 
tattvaṃ tu bodhisattvānāṃ sarvataḥ khyāty apāsya tat.(19_53)221 
 
チベット訳 [pPhi272a1, dPhi246b2-b3] 
0ིས་པ་ཡང་དག་ཉིད་བིབས་ནས། ཡང་དག་མ་ཡིན་[ན་Q་gང་། ། 




覆實見不實 應知是凡夫     
見實覆不實 如是名菩薩 
 
53.2 世親釈 [L169.20-26, N4_48.8-13] 
etena yathā bālānāṃ svarasenātattvam eva khyāti nimittaṃ na tattvaṃ tathatā, evaṃ 
bodhisattvānāṃ svarasena tattvam eva khyāti nātattvam ity upadarśitaṃ. 
 
221 『摂大乗論』第九章(果断分第十)に同じ偈がある。 
MSg 9.3 チベット訳 [N2_103] 
0ིས་པ་=མས་ལ་ཡང་དག་བིབས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་[ན་Q་gད། ། 
དེ་བསལ་1ཡང་དག་ཐམས་ཅད་N། ། 0ང་iབ་སེམས་དཔའ་=མས་ལ་gང་། །  
1 d. བ#ལ་ 
MSg 9.3 玄奘訳 [T1594.31.149a09-a10] 
諸凡夫覆眞 一向顯虚妄  
諸菩薩捨妄 一向顯眞實 
MSg 9.3 世親釈 真諦訳 [T1595.31.248c29-249b14] 
於凡夫覆眞 於彼顯虚妄  
於菩薩一向 捨虚顯眞實 
222 p. གསལ་ 
53.3 安慧釈 [pTsi246b8-247a8, dTsi213a4-213b3] 109 
チベット訳 [pPhi272a1-a3, dPhi246b3-b4] 
འདིས་ནི་ཇི་Mར་0ིས་པ་=མས་ལས་རང་གི་ངང་གིས་ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་མཚན་མ་ཁོ་ན་gང་གོ །ཡང་དག་པ་ཇི་བཞིན་ཉིད་ནི་མ་ཡིན་པ་དང་། དེ་བཞིན་N་0ང་iབ་སེམས་དཔའ་=མས་






53.3 安慧釈 [pTsi246b8-247a8, dTsi213a4-213b3] 
53.3.1 偈文の註釈 
53.3.1.1 生死即涅槃に対する反論と答え 
བལ་བ། 223 གལ་ཏེ་འཁོར་བ་ནི་k་ངན་ལས་འདས་པའི་རང་བཞིན་ཡིན་ན། སེམས་ [p247a1] ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་k་ངན་ལས་འདས་པ་ཡོད་པས། སེམས་
ཅན་ཐམས་ཅད་@ིས་k་ངན་ལས་འདས་224པ་མཐོང་བར་རིགས་ན། ཅིའི་aིར་མ་མཐོང་མ་པ་ལ་།225  དེའི་aིར།226  ས་པ་དག་ན་ིཡང་དག་བzིབས། །ཡང་དག་མ་




227zིབ་228པས་ཡང་དག་པར་བzིབས་ཏེ། Mོང་པ་ཉིད་ལ་ཡོད་པའི་ཆོས་མ་མཐོང་ལ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གAང་བ་དང་།229འཛFན་པའི་ཆོས་མེད་པ་.མས་ནི། སེམས་
ལ་Vང་ཞིང་མཐོང་Mེ་།230དཔེར་ན། མི་ཤེས་པས་བzིབས་པས། ཐག་པ་ཡོད་པ་ནི་མི་མཐོང་ལ། ཐག་པ་ལ་ལ་(ི་རང་བཞིན་ [213a7] མེད་པའི་ལ་མཐོང་བ་J་Tའོ། ། 
 
53.3.1.3 菩薩にはどのように真実が現れるか 
ཡང་དག་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ལ། །དེ་བསལ་ནས་ནི་ཐམས་ཅད་Vང་། །(tattvaṃ tu bodhisattvānāṃ sarvataḥ khyāty apāsya 
tat)ཞསེ་*་བ་ལ་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མས་ནི་གང་ཟག་དང་། ཆོས་?་མངོན་བར་ཆགས་པ་མེད་པས། ཡང་དག་པ་Mོང་པ་ཉིད་ཡོད་པའི་ཆོས་ནི་སེམས་ [d213b] ལ་
Vང་ཞིང་མཐོང་ལ། ཡང་དག་པ་མ་ཡིན་པ་གAང་བ་དང་། འཛFན་པ་J་T་ནི་བསལ་ནས་སེམས་ལ་མི་Vང་Mེ། དཔེར་ན་231oས་པ་དང་,ལ་བའི་མིས་232ཐག་པ་ཡོད་པ་
ནི་མཐོང་ལ་ལ་མེད་པ་ནི་མི་མཐོང་བ་བཞིན་ནོ། ། 
 
223 p. omits ། 
224 d. omits འདས་ 
225 d. omits ། 
226 p. omits ། 
227 p. Tིས་ 
228 p. བིབས་   
229 p. omits ། 
230 d. omits ། 
231 p. adds ། 
232 p. adds ། 




རང་གི་ངང་གི་ཡང་དག་པ་ཉིད་Vང་།(svarasena tattvam eva khyāti,རང་གི་ངང་གིས་ཡང་དག་པ་ཁོ་ན་) ཞེས་*་བ་ལ། *ང་Xབ་སེམས་
དཔའ་.མས་ལ་ནི་233Mོང་པ་ཉིད་@ི་ཆོས་སམེས་ལ་བzིམ་མི་དགོས་པར་Vང་ཞིང་མཐོང་ངོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
 
第 54偈 転依 
54.1 偈文 [L170.9-10, N4_50.24-25] 
akhyānakhyānatā jñeyā asadarthasadarthayoḥ. 
āśrayasya parāvṛttir mokṣo 'sau kāmacārataḥ.(19_54)234 
 
チベット訳 [pPhi272a3, dPhi246b4] 
དོན་མེད་པ་དད་དོན་ཡོང་དག། །མི་gང་gང་བ་ཉིད་ཤེས་0། ། 







54.2 世親釈 [L170.11-14, N4_50.26-51.1] 
asadarthasya nimittasyākhyānatā sadarthasya tathatāyāḥ khyānatā āśrayaparāvṛttir 
veditavyā. tayā hi tadakhyānaṃ khyānaṃ ca. saiva ca mokṣo veditavyaḥ. kiṃ kāraṇaṃ. 




233 p. adds ། 
234『摂大乗論』第九章(果断分第十)に同じ偈がある。 
MSg 9.3 チベット訳 [N2_103] 
དོན་མེད་པ་དང་དོན་ཡོད་པ། ། མི་gང་gང་བར་ཤེས་པར་0། །  
གནས་ནི་གཞན་N་Jར་པ་དེ། ། འདོད་དར་?་Pིར་ཐར་པ་ཡིན། །  
MSg 9.3 玄奘訳 [T1594.31.149a11-a12] 
應知顯不顯 眞義非眞義 
轉依即解脱 隨欲自在行 
MSg 9.3 世親釈 真諦訳 [T1595.31.248c29-249b14] 
不顯現顯現 虚妄及眞實 
是菩薩轉依 解脱如意故 
54.3 安慧釈 [pTsi247a8-248a2, dTsi213b3-214a4] 111 
チベット訳 [pPhi272a3-a5, dPhi246b4-b5] 
དོན་མེད་པ་མཚན་མ་མི་gང་བ་ཉིད་དང་། དོན་ཡོད་པ་དེ་བཞིན་ཉིད་gང་བ་ཉིད་ནི་གནས་གཞན་དི་Jར་པ་ཡིན་ [246b5] པར་རིག་པར་0་8ེ། དེ235་དེ་དག་མི་gང་བ་ཉིད་དང་gང་








54.3 安慧釈 [pTsi247a8-248a2, dTsi213b3-214a4] 
54.3.1 偈文の註釈 
54.3.1.1 対象について 
འཕགས་པ་.མས་ལ་Mོང་པ་ཉིད་Vང་གི  །མཚན་མ་མི་Vང་ངོ་ཞེས་བMན་པའི་དོན་དེ་ཉིད་བuབ་པའི་aིར། མི་Vང་བ་དང་Vང་ [p247b] བ་ནི། ། 
ཡོད་མེད་དོན་=་རིག་པར་*། །236(akhyānakhyānatā jñeyā asadarthasadarthayoḥ)ཞསེ་*་བ་ལ་སོགས་པ་xོས་ཏེ། ཡོད་པའི་དོན་




གནས་@ང་ཤིན་f་འཕོས་པ་Mེ། །དེ་ནི་ཐར་པ་འདོད་བཞིན་Pོད། །238(āśrayasya parāvṛttir mokṣo 'sau kāmacārataḥ)ཅསེ་*་བ་ལ། 
གང་གི་ཚ་Mོང་པ་ཉིད་ཡོད་པའི་ཆོས་@ང་མཐོང་། མཚན་མ་Mེ་མེད་པའི་ཆོས་@ང་མཐོང་ལ། དེའི་ཚ་ན་གཞན་(ི་དབང་གི་མཚན་ཉིད་=་vན་གཞི་.མ་པར་ཤེས་པ། 
གནས་གཞན་=་`ར་པ་ཞེས་*་Mེ། གནས་གཞན་=་`ར་པ་དེ་ཉིད་ལ་ཐར་པ་དང་k་ངན་ལས་འདས་པ་ཞེས་*་བ་ཡང་གནས་གཞན་=་`ར་པ་ཉིད་ལ་*་བ་ཡིན་པར་
རིག་པར་*འོ། །  
ཅིའི་aིར་གནས་གཞན་=་`ར་པ་ཐར་པ་ཞེས་*་ཞེ་ན། དཔེར་ན་eེ་བོ་ལ་ལ་ཞིག་བཅིངས་པ་ལས་ཐར་པ་239ན། ཇི་དགར་Pོད་པ་དེ་བཞིན་=། །གནས་གཞན་
=་`ར་པ་240དེའི་ཚ། སེམས་ལ་དབང་ཐོབ་Mེ། དངོས་པོ་གང་མཐོང་ཡང་།241ཆགས་པ་དང་ཞེ་rང་གི་འཆིང་བ་མི་འUང་བར་Pོད་པས་ན་ཐར་བ་ཞེས་*འོ། ། 
 
 
235 p. དེས་ 
236 p. omits ། །   
237 p. adds ། 
238 p. omits ། ། 
239 p. omits པ 
240 p. པའི་   
241 p. omits ། 
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54.3.2 世親釈の註釈 
54.3.2.1 解脱について 
དེས་ནི་མི་Vང་བ་དང་Vང་བ་དེ་ཉིད་ཐར་པར་རིག་པར་*འོ་(tayā hi tad ākhyānaṃ khyānaṃ ca. saiva ca mokṣo 
veditavyaḥ)ཞསེ་*་བ་ལ། Mོང་པ་ཉིད་མཐོང་ [d214a] 242 བ་དང་།་མཚན་མ་.མས་མི་མཐོང་བའི་སེམས་]ེད་པ་ཉིད་ཐར་པ་དང་། k་ངན་ལས་འདས་པ་ཡིན་
པས་རིག་པར་*འོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
ཅིའི་aིར་ཞེ་ན། འདོད་པ་བཞིན་Pོད་པའི་aིར་ཏེ།(kiṃ kāraṇaṃ. kāmacārataḥ)ཞསེ་*་བ་ལ། ཡོད་མེད་@ི་དོན་=་མཐོང་བ་དེ་ལ། ཅིའི་aིར་
ཐར་པ་ཞེས་*་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་ཇི་དགར་འདོད་པ་བཞིན་=་Pོད་པས་ན་ཐར་པ་ཞེས་*འོ། ། 
 
54.3.2.2 自在について 
ཇི་དགར་འདོད་བཞིན་=་Pོད་ 243 པའི་དོན་བMན་པའི་aིར། དེ་རང་དབང་ཐོབ་པས་རང་གི་སེམས་ལ་དབང་*ེད་པས། རང་བཞིན་(ིས་ 244 མཚན་མ་མི་
འUང་བའི་aིར་རོ་(tadā hi svatantro bhavati svacittavaśavartī prakṛtyaiva nimittāsamudācārāt)ཞསེ་xོས་ཏེ། ཇི་Dིད་=་
སེམས་ལ་མཚན་མ་ འUང་བ་དེ་Dིད་=་འཆིང་བ་ཡིན་ནོ། ། 




第 55偈 仏土清浄 
55.1 偈文 [L170.15-16, N4_52.9-10] 
anyonyaṃ tulyajātīyāḥ khyāty arthaḥ sarvato mahān. 
antarāyakaras tasmāt parijñāyainam utsṛjet.(19_55) 
 
チベット訳 [pPhi272a5, dPhi246b6] 
དོན་ཆེན་=མ་པ་ཐམས་ཅད་N། །གཞན་དང་གཞན་རིགས་མ]ན་gང་བ། ། 







242 d. adds ། །  
243 p. adds པ་ 
244 p. 5ི་ 
245 p. ན་ 
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55.2 世親釈 [L170.17-20, N4_52.11-13] 
idaṃ kṣetrapariśodhanopāya-yathābhūtaparijñānaṃ. bhājanaloko 'rtho mahān anyonyo 
vartamānas tulyajātīyaḥ khyāti sa evāyam iti. sa caivaṃ khyānād antarāyakaro bhavati 
buddhakṣetrapariśuddhaye. tasmād antarāyakaraṃ parijñāyainam utsṛjed evaṃ khyātaṃ. 
 














aིར།246 ཐམས་ཅད་ཆེན་པོར་དོན་Vང་ན། །བར་ཆད་འ`ར་(khyāty arthaḥ sarvato mahān)ཞེས་*་བ་ལ་སོགས་པ་xོས་ཏེ། ཆེན་པོའི་zས་ནི་Vོད་@ི་
འཇིག་5ེན་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ལ་*་Mེ། =ས་ཐམས་ཅད་ད་ཅིག་མ་རེ་རེ་ལ་ཡང་ 247 vན་གཞི་.མ་པར་ཤེས་པ་ལས་ས་གཞི་ཆེན་པོ་J་Tར་Vང་བར་འ`ར་ན། ཇི་Dིད་=་
སེམས་ལས་དེ་Dིད་=་Vང་བ་ཡོད་པ་ད་ེDིད་=་ས་གཞི་ཆེན་པོ་ཡང་ངམ་_ོག་དང་ཚར་མ་དང་(ོ་མོ་ལ་སོགས་པ་ཡོད་པར་མ་དག་པར་Vང་གི །གསེར་ལ་སོགས་པ་རིན་པོ་




བདག་གིས་དི་248རིང་ཡང་མཐོང་ངོ་མ་པའི་pོ་eེ་བར་འ`ར་ཞེས་ོལ་བ་ཡིན་ལ། དེའི་ལན་=་249གཅིག་ནས་གཅིག་བ%ད་དང་མན་པས་ [d214b] ཞེས་*་བ་xོས་
ཏེ་ ས་གཞི་ཆེན་པོ་ད་ཅིག་མའི་ངང་གིས་Vང་བ་ནས་ད་ཅིག་མ་o་མ་ལས་ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ད*ིབས་དང་ཁ་དོག་ཅི་འ{་བར་འUང་བ་ད་ཅིག་མ་aི་མ་ལ་ཡང་
 
246 p. omits ། 
247 p. adds ། 
248 d. དེ་  
249 p. adds ། 
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ས་གཞི་ཆེན་པོའི་ཁ་དོག་དང་ད*ིབས་o་མ་དང་འ{་བ་ཤ་དག་250བ%ད་མར་འUང་བས་ན། ཁར་251སང་oར་མཐོང་བའི་ས་ཉིད་དི་རིང་ཡང་བདག་གིས་དེ་མཐོང་ངོ་
མ་པའི་pོ་eེ་M།ེ དེ་བས་ན་དེ་J་Tའི་pོ་ [p248b] ཇི་Dིད་ཡོད་@ི་བར་=་སངས་Cས་@ི་ཞིང་དག་པར་མི་འ`ར་རོ། ། 
 
55.3.1.3 仏土清浄の方法 
འོ་ན་ཇི་Jར་*ས་པས་སངས་Cས་@ི་ཞིང་དག་པར་འ`ར་ཞེ་ན། དེའི་aིར། 252  དེ་བས་ན། 253 ཡོངས་?་ཤེས་པས་འདི་དག་པའོ་ (tasmāt 
parijñāyainam)ཞེས་254 xོས་ཏེ། དེ་Jར་ཇི་Dིད་=་ས་གཞི་ཆེན་པོ་སེམས་ལ་Vང་བ་ཡོད་པ་དེ་Dིད་=། སངས་Cས་@ི་ཞིང་cོང་བ་ལ་བར་ 255 =་གཅོད་པ་ཡིན་
པར་256ཤེས་པར་*ས་ནས། ཅི་ནས་@ང་ས་གཞི་ཆེན་པོ་J་Tར་སེམས་ལ་Vང་བར་མ་`ར་ཅིང་257ས་258ཆེན་པོ་ལ་ཆགས་པའི་སེམས་ང་བར་*་Mེ། ཆགས་པའི་སེམས་





པར་ཆགས་པ་ང་བར་*་Mེ། དེ་ལ་ཡོད་པར་ཆགས་པ་ངས་ན། སངས་Cས་@ི་ཞིང་ཤེལ་(ི་ཁ་དོག་ལ་ [214b6] སོགས་པ་262དག་པའི་མཚན་ཉིད་=་སེམས་ལ་Vང་
བར་འ`ར་ར2ོ63། ། 
 
(第 56-60偈 中略) 
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61-62.1 偈文 [L171.20-23, N4_57.31-58.3] 
mahāyānasaṃgrahavibhāge dvau ślokau. 
gotraṃ dharmādhimuktiś ca cittasyotpādanā tathā, 
dānādipratipattiś ca nyāmāvakrāntir eva ca, (19_61) 
sattvānāṃ paripākaś ca kṣetrasya ca viśodhanā, 
 
250 p. 8ག་ 
251 p. ཁ་ 
252 p. omits ། 
253 p. omits ། 
254 p. adds 0་བ་ 
255 p. པར་ 
256 p. བར་ 
257 p. ཞིང་ 
258 p. adds གཞི་ 
259 p. ན 
260 d. ང་བར་ 
261 p. པོར་ 
262 p. པར་ 
263 p. ཏེ་ 
61-62.2 世親釈 [L171.24-172.1, N4_58.10-13] 115 
apratiṣṭhitanirvāṇa bodhiḥ śreṣṭhā ca darśanā.(19_62) 
 
チベット訳 [pPhi273a5-a6, dPhi247b4-b5] 
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བHས་པའི་=མ་པར་ད0ེ་བའི་ཚ*གས་I་བཅད་པ་གཉིས་ཏེ།  
 རིགས་དང་ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་། །དེ་བཞིན་སེམས་ནི་བ9ེད་པ་དང་། ། 
ིན་ལ་སོགས་པ་བབ་པ་དང་། །9ོན་མད་པ་ལ་འbག་ཉིད་དང་། ། 
སེམས་ཅན་=མས་ཡོངས་aིན་0ེད་དང་། །ཞིང་ནི་=མ་པར་ོང་བ་དང་། ། 







61-62.2 世親釈 [L171.24-172.1, N4_58.10-13] 
etena daśa-vidhena vastunā kṛtsnaṃ mahāyānaṃ saṃgṛhītaṃ. tatra sattvānāṃ 
paripācanaṃ bhūmi-praviṣṭasya yāvat saptamyāṃ bhūmau veditavyaṃ. kṣetra-
pariśodhanam apratiṣṭhita-nirvāṇaṃ cāvinivartanīyāyāṃ bhūmau trividhāyāṃ. śreṣṭhā 
bodhir buddha-bhūmau. tatraiva cābhisaṃbodhi-mahāparinirvāṇa-sandarśanā veditavyā. 
śeṣaṃ gatārtha. 
 
チベット訳 [pPhi273a6-a8, dPhi247b5-b7] 
དངོས་པོ་=མ་པ་བ ་པོ་འདིས་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་མཐའ་དག་བHས་ཏེ། །དེས་སེམས་ཅན་=མས་ཡོངས་I་aིན་པར་0ེད་པ་ནིས་ལ་{གས་པའི་ས་བNན་པའི་བར་ལ་རིག་པར་0འོ། །ཞིང་ཡོངས་
I་ོང་བ་དང་། མི་གནས་པའི་h་ངན་ལས་འདས་པ་ནི་Pིར་མི་oོག་པའི་ས་=མ་པ་གIམ་ལའོ། །0ང་iབ་མཆོག་ནི་སངས་Yས་Tིས་ས་ལ་8ེ། མངོན་པར་Sོགས་པར་0ང་iབ་པ་དང་། h་
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བདག་ཉིད་ཆེ་བའི་འོག་f།265 ཐེག་པ་ཆེན་པོ་བnས་པའི་བས་བཤད་དོ། ། 









རབ་@ི་ཕ་རོལ་f་aིན་པའི་བར་=། ཕ་རལོ་f་aིན་པ་yག་གི་ས་བོན་ཡོད་པ་ལ་རིགས་ཞེས་*་Mེ། འདི་ནི་རིགས་ལ་གནས་པ་ཞེས་*་བའི་དོན་བMན་ཏེ། ཆོས་.མ་པ་
གཅིག་གོ  ། ། 
ཆོས་ལ་མོས་པ་དང་(dharma-adhimuktiś ca)ཞེས་*་བ་ལ། དེ་Jར་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་རིགས་ཡོད་པས། ཟབ་ཅིང་C་ཆེ་བའི་ཆོས་ལ་ 269 སེམས་
གཅིག་f་དད་པ་ནི་ཆོས་ལ་མོས་པ་ཞེས་*་Mེ། 270 འདི་ནི་ཆོས་.མ་པ་གཉིས་སོ། ། 
དེ་Jར་སེམས་ནི་བeེད་པ་དང་(cittasya-utpādanā tathā)271ཞེས་*་བ་ལ། *ང་Xབ་སེམས་དཔའི་རིགས་@ང་ཡོད། ཟབ་ཅིང་C་ཆེ་བའི་ཆོས་ལ་
ཡང་མོས་པར་འ`ར་བས་དེའི་འོག་f། བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་ཕན་པར་*་བའི་aིར་p་ན་མེད་པའི་*ང་Xབ་ཐོབ་པར་`ར་ཅིག་ཅེས་xོན་ལམ་འདེབས་པ་
ནི་སེམས་བeེད་པ་ཞེས་*་Mེ། འདི་ནི་ཆོས་.མ་པ་ག?མ་Mེ། དེ་ཡན་ཆད་@ིས་རིགས་ལ་གནས་པས་p་ན་མེད་པའི་*ང་Xབ་f་སེམས་བeེད་དེ་ཞེས་*་བའི་དོན་ས་སོ། 
cིན་ལ་སོགས་པ་uབ་པ་དང་(dānādipratipattiś ca)272ཞེས་*་བ་ལ། དེ་Jར་p་ན་མེད་པའི་*ང་Xབ་f་སེམས་བeེད་ནས་མོས་པ་Pོད་པའི་སར་
cིན་པའི་ཕ་རོལ་f་aིན་པ་ནས་ཤེས་རབ་@ི་ཕ་རོལ་f་aིན་པའི་བར་=། ཕ་རོལ་f་aིན་པ་yག་བuབ་པ་ནི་ཆོས་.མ་པ་བཞི་Mེ། དེས་ནི་*ང་ [d219b] Xབ་f་སེམས་
བeེད་ནས་མསོ་པ་Pོད་པའི་སར་ཕ་རོལ་f་aིན་པ་yག་uབ་ཅེས་*་བའི་དོན་བMན་ཏོ། ། 
 
264 p. ། 
265 p. omits ། 
266 p. ། 
267 p. aད་ག་ཆད་ 
268 p. Tིས་ 
269 d. ཡང་ 
270 d. omits ། 
271 d. ། ། 
272 d. ། ། 
63.1 偈文 [L172.1-5, N4_60.29-61.1] 117 
eོན་མེད་པ་ལ་འག་པ་དང་(nyāmāvakrāntir eva ca)273ཞེས་*་བ་ལ་གAང་བ་དང་འཛFན་པ་ལ་མངོན་བར་ཆགས་པ་ནི་eོན་ཏེ། ས་དང་པོར་
གAང་བ་དང་འཛFན་པ་ལ་མངོན་པར་ཆགས་པ་ངས་པས་ན། མོས་པ་Pོད་པའི་སར་ཕ་རོལ་f་aིན་པ་yག་བuབས་[p254a]པས་ས་དང་པོ་ཐོབ་པའི་aིར་eོན་མེད་པ་
ཞེས་*འོ། །འདི་ནི་ཆོས་|འོ། ། 
སེམས་ཅན་.མས་ནི་xིན་*ེད་དང་(sattvānāṃ paripākaś ca)274ཞེས་*་བ་ལ། དེ་ནས་ས་གཉིས་ནས་བwམས་ཏེ། ས་བ=ན་པ་མན་ཆད་ན་*ང་
Xབ་@ི་aོགས་དང་། ཕ་རོལ་f་aིན་པའི་ཆོས་.མས་@སི་སེམས་ཅན་བMན་པ་ལ་མ་དད་པ་.མས་ནི་བMན་པ་ལ་དད་པར་*ེད། བMན་པ་ལ་དད་པ་.མས་ནི་དགེ་བ་ལ་
བཀོད་ནས་ཡོངས་?་xིན་པར་*ེད་དེ། འདི་ནི་ཆོས་yག་གོ  ། ། 
ཞིང་ཡང་ཡོངས་?་cོང་བ་དང་།275མི་གནས་པའི་k་ངན་ལས་འདས་(kṣetrasya ca viśodhanā, apratiṣṭhitanirvāṇa)276ཞེས་*་བ་
ལ། དེ་ནས་aིར་མི་tོག་པའི་ས། ས་བCད་པ་དང་། ད་པ་དང་། བs་པ་ལ་ནི་སངས་Cས་@ི་ཞིང་ཡོངས་?་cོང་བ་དང་མི་གནས་པའི་k་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ལ་
གནས་པར་*ེད་ད།ེ འདི་ནི་ཆོས་བ=ན་ནོ། ། དེ་སངས་Cས་@ི་ཞིང་ཡོངས་?་cོང་བ་ལ་ནི་Vོད་@ི་འཇགི་5ེན་ཤེལ་དང་གསེར་ལ་ སོགས་པའི་ཁ་དོག་f་Vང་བར་*ེད་
པའོ། །མི་གནས་པའི་k་ངན་ལས་འདས་པའི་ལམ་ནི་ཤེས་པ་དང་ིང་Wེ་གཉིས་ཏེ། ིང་Wེས་འཁོར་བ་ཡོངས་?་མ་བཏང་ན། k་ངན་ལས་འདས་པ་འབའ་ཞིག་ག་ིaོགས་
ལ་མི་གནས་སོ། །*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་སེམས་ཅན་(ི་དོན་=་འཁོར་བ་ན་གནས་@ང་ཡེ་ཤེས་@ི་མས། འཁོར་བའི་ཉེས་པས་མི་གོས་པས་ན། འཁོར་བ་ན་མི་གནས་སོ། ། 
*ང་Xབ་མཆོག་@ང་.མ་པར་Mོན། །(bodhiḥ śreṣṭhā ca darśanā)ཞེས་*་བ་ལ། དེ་ནས་ས་བs་གཅིག་པ་སངས་Cས་@ིས་་ག?མ་ཐབོ་པས་ན་
*ང་Xབ་པ་ཞེས་*་བ་ལ། *ང་Xབ་པ་ནས་&མ་(ི་མས་?་འག་པ་དང་། མས་ནས་འUང་བ་དང་། ཁབ་ནས་Uང་ཞིང་རབ་f་འUང་བ་བMན་པ་ལ་སོགས་པ་བMན་
ནས་མངོན་པར་སངས་Cས་པ་དང་། ཆོས་@ི་འཁོར་ལོ་བོར་བ་དང་། k་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དག་Mོན་པར་*ེད་དེ་དེ་ནི་ཆོས་བCད་པའ།ོ ། 
དེ་ [d220a] བས་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་*་བ་ [p254b] ཡང་མདོར་བnས་ན། རིགས་ནས་བwམས་ཏེ། ཡོངས་?་k་ངན་ལས་འདས་པའི་བར་དག་བMན་པ་
ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཞེས་*འོ། ། 
 
第 63偈 五種の菩薩 
63.1 偈文 [L172.1-5, N4_60.29-61.1] 
bodhisattvavibhāge daśa ślokāḥ. 
ādhimokṣika ekaś ca śuddhādhyāśayiko 'paraḥ, 
nimitte cānimitte ca cāry apy anabhisaṃskrte, 
bodhisattvā hi vijñeyāḥ pañcaite sarvabhūmiṣu.(19_63) 
 
チベット訳 [pPhi273a8-273b2, dPhi247b7-248a1] 
0ང་iབ་སེམས་དཔའ་=མ་པར་ [p273b] ད0ེ་བའི་ཚ*གས་I་བཅད་པ་བ ་8ེ།  
གཅིག་ནི་མོས་པ་དང་oན་པ། །pག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་གཞན། ། 
མཚན་དང་ནི་མཚན་མེད་དང་། ། [d248a] །།མངོན་པར་འN་0ེད་མེད་Cོད་པ། ། 
D་པོ་འདི་དག་ས་[ན་ལ། །0ང་iབ་སེམས་དཔའ་ཡིན་ཤེས་0། ། 
 
 
273 d. ། ། 
274 d. ། ། 
275 d. ། ། 
276 d. ། ། 






63.2 世親釈 [L172.6-7, N4_61.2-61.3] 
tatra nimittacārī dvitīyāṃ bhūmim upādāya yāvat ṣaṣṭhyāṃ. animittacārī saptamyāṃ. 
anabhisaṃskāracārī pareṇa. śeṣaṃ gatārthaṃ. 
 
チベット訳 [pPhi273b2-b3, dPhi248a1-a2] 
དེ་ལ་མཚན་མ་ལ་Cོད་པ་ནི་ས་གཉིས་པ་ནས་བxང་8ེ་ས་¡ག་པའི་བར་Nའོ། །མཚན་མ་མེད་པར་Cོད་པ་ནིས་ས་བNན་པ་ལའོ། །མངོན་པར་འN་0ེད་པ་མེད་པར་Cོད་པ་ནི་དེ་ཡན་ཆེད་






63.3 安慧釈 [pTsi254b1-255b6, dTsi220a1-221a5] 
63.3.1 偈文の註釈 
63.3.1.1 徳について 
*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མ་པར་ད*ེ་བའི་ཚFགས་?་བཅད་པ་བsའ་ོ(bodhisattvavibhāge daśa ślokāḥ)ཞེས་*་བ་ལ། གང་=་*ང་Xབ་@ི་aོགས་





དེ་ལ་མོས་པ་Pོད་པའི་ས་ནས། ས་བs་.མས་ལ་aེ་ན་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་=་ཡོད་པ་དང་། ས་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་*ང་ [220a4] Xབ་སེམས་དཔའ་.མས་@ི་
མཚན་ཉིད་ཇི་J་T་ཡིན་པ་བMན་པ་ནི། *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མ་པར་ད*ེ་བ་ཞེས་*་Mེ། དེ་ཚFགས་?་བཅད་པ་བsས་བMན་ཏོ། ། 
*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་|་པོ་ནི། །ས་.མས་vན་=་ཤསེ་པར་*་277(bodhisattvā hi vijñeyāḥ pañcaite sarvabhūmiṣu)ཞེས་*་བ་ལ། ས་
བsའི་Mངེ་=། མོས་པ་Pོད་པའི་ས་བMན་ཏེ་ས་བs་གཅིག་པོ་དེ་དག་ལ། *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མ་པ་|་ཞིག་ཡོད་པར་ཤེས་པར་*འོ་ཞེས་*་བའི་དོན་ཏོ། ། 
 
 
277 d. ། ། 
63.3 安慧釈 [pTsi254b1-255b6, dTsi220a1-221a5] 119 
63.3.1.3 第一の菩薩 勝解をもつもの 
གཅིག་ནི་མོས་དང་tན་པ་དང་།(ādhimokṣika ekaś ca)ཞེས་*་བ་ལ། *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་.མ་པ་|་པོ་གང་ཡིན་པ་དེ་ནི་Mོན་ཏོ། ། དེ་ལ་གཅིག་ཅེས་
*་བ་ནི་མོས་པ་Pོད་པའི་ས་བཞི་ལ་གནས་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ཞེ་*་Mེ། མོས་པ་Pོད་པའི་ས་བཞི་ལ་གནས་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་མོས་པ་དང་tན་པའི་
*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ཞསེ་*འོ། ། 
ཇི་Jའི་aིར་མོས་པ་དང་tན་པ་ཞེས་*་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་ཆོས་@ི་ད*ིངས་vན་=་འ_ོ་བའི་མཚན་ཉིད་མངོན་?མ་=་མ་*ས་@ི། [p255a] ཆོས་@ི་ད*ིངས་vན་=་འ_ོ་
བའི་མཚན་ཉིད་ལ་དད་ཅིང་ཡིད་ཆེས་པ་ཙམ་ཡོད་པའི་aིར་རོ། ། 
 
63.3.1.4 第二の菩薩 清浄なすぐれた意欲をもつもの 
bག་པའི་བསམ་པ་དག་པ་གཞན་278(śuddhādhyāśayiko 'paraḥ)ཞེས་*་བ་ལ། གཞན་ཞེས་*་བ་ན2ི79 *ང་Xབ་སེམས་དཔའ་གཉིས་པ་ནི། །ཞེས་*་
བའི་དོན་ཏོ། །ས་དང་ [d220b] པོ་ལ་གས་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ལ་ནི་bག་པའི་བསམ་པ་.མ་པར་དག་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་*་Mེ།  
ཅིའི་aིར་bག་པའི་བསམ་པ་.མ་པར་དག་པ་ཞེས་*་ཞེ་ན། དེའི་ཚ་ཆོས་@ི་ད*ིངས་vན་=་འ_ོ་བའི་མཚན་ཉིད་5གོས་པ་དང་། བདག་དང་གཞན་(ི་དོན་~ན་?མ་
ཚEགས་པའི་སེམས་དང་tན་པ་bག་པ་ཞེས་*་བ་ལ། མཐོང་བས་ང་བར་*་བའི་ཉོན་མོངས་པ་དང་། ཤེས་*འི་zིབ་པ་ངས་པའི་aིར་.མ་པར་དག་པ་ཞེས་*འོ། ། 
 
63.3.1.5 第三の菩薩 因相において行じるもの 
མཚན་མ་དང་ནི་(nimitte ca)ཞེས་*་བ་ལ། །ས་གཉིས་པ་ཡན་ཆད་ས་yག་པ་མན་ཆད་ལ་གནས་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པའི་*ང་
Xབ་སེམས་དཔའ་ཞེས་*་Mེ། 







པ་}གས་ལས་བོག་པ་ལ་5ོགས་པའི་མཚན་མ་ཡོད་པས། [p255b]ས་དེ་དག་ལ་གནས་པའི་*ང་Xབ་སེམས་དཔའ་ལ་མཚན་མ་དང་བཅས་པ་ཞེས་*འོ། ། 
 






278 d. ། ། 
279 d. ། 
280 p. ། 
第 63偈 五種の菩薩 120 
63.3.1.7 第五の菩薩 無造作において行じるもの 








281 d. ། ། 
282 p. omits ། 
283 d. ། ། 
47.1 偈文 [L168.16-18, N4_41.4-6] 121 
『大乗荘厳経論』第 19章「功徳品」(第 47偈～第 63偈) 現代語訳 
 
第 47偈 四種の考察 
47.1 偈文 [L168.16-18, N4_41.4-6]284 














MSg 3.16 チベット訳 [N2_67] 
མིང་དང་དངོས་གཉིས་ཕན་sན་N། །ོ་<ར་ཡིན་པར་ཡོངས་I་བཙལ། ། 
བཏགས་པ་=མ་པ་གཉིས་པོ་ལ། །དེ་ཙམ་ཉིད་N་བཙལ་བར་0། ། 
MSg 3.16 玄奘訳 [T1594.31.143b29] 
名事互爲客 其性應尋思 
於二亦當推 唯量及唯假  
MSg 3.16 世親釈 真諦訳 [T1595.31.210c04] 
名義互爲客 菩薩應尋思     
應觀二唯量 及彼二假説 
285 考察(paryeṣaṇā)については『菩薩地』に以下のように見られ、ここと同じ四種を挙げる。 
BBh 1.4 [T111.5-6, W53.6-8] catasraḥ paryeṣaṇāḥ katamāḥ. 





BBh 1.4 [T111.8-11, W53.9-16] tatra nāmaparyeṣaṇā yad bodhisattvo nāmni nāmamātraṃ paśyati. 
evaṃ vastuni vastumātradarśanaṃ vastuparyeṣaṇā. svabhāvaprajñaptau svabhāvaprajñaptimātra-









第 47偈 四種の考察 122 







































































第 48偈 四如実遍智 
48.1 偈文 [L168.24-27, N4_42.26-28] 













































第 49偈 三つの因相 

















第 49偈 三つの因相 126 














































第 50偈 因相の修習 
50.1 偈文 [L169.9-10, N4_45.16-17] 
  現前に立てられた因相(nimitta)288と、自ら立っている〔因相〕とがある。 
  すべてを消している(vibhāvayan)289智者は、最高の菩提を得る。(19_50)290 
50.2 世親釈 [L169.11-17, N4_45.18-25] 
 このように分別しない者は、このような順序による、と〔偈頌に補って〕語られるべきで
 
288 勝呂[1989]によれば、この偈の前半 purataḥ sthāpitaṃ yac ca nimittaṃ yat sthitaṃ svayaṃ.の解釈につ
いて、『大乗荘厳経論』の世親釈と、『摂大乗論』の世親釈、無性釈では解釈が異なるとする。前者は「現前
に立てられた相(purataḥ sthāpitaḥ yac ca nimittaṃ)」「それ自体で確定している相」(yat sthitaṃ svayam)と
語順通り釈しているが、『摂大乗論』世親釈、無性釈では「現前に(purataḥ)確定している(sthitaṃ)」「立て
られた(sthāpitaṃ)」と語順を無視した無理な読み方をしており、不可解であるとしている。 
289 vibhāvayan の訳については、小谷[1980]の補註 1 に詳細に検討されている。vi√bhū の causative であ









MSg 3.6 チベット訳 [N2_61] 
མཚན་མ་གང་ཞིག་མNན་བཞག་དང་། །གང་ཡང་བདག་ཉིད་གནས་པ་=མས། ། 
[ན་ལ་fོ་oན་མི་Bོག་ན། །0ང་iབ་དམ་པ་འཐོབ་པར་འJར། ། 
MSg 3.6 玄奘訳 [T1594.31.142c12-13] 
現前自然住 安立一切相     
智者不分別 得最上菩提 
MSg 3.6 世親釈 真諦訳 [T1595.31.202b12-13] 
現住及安立 一切相思惟 
智人不分別 故得無上覺 






























291 ここでチベット訳は 0ང་iབ་སེམས་དཔའ་བBན་པ་=མས་「諸の堅固な(བBན་པ་, dhīra)菩薩」となっているが、偈では「智
者(fོ་oན་, dhīmat)」である。世親釈で言い換えている可能性もあるが、チベット訳が dhīmānと dhīrānを取
り違えている可能性もある。dhīmānは単数であるが、dhīrānは複数であり、「諸の」と複数の =མས་がつい
ているのも説明がつく。しかし、dhīrānなら accusativeであり文法上は合わない。 

































292 この箇所はチベット訳が本論の世親釈とやや異なるが、tasya vibhāvanā vigamo 'nālambanībhāvaḥ 
akalpanāの引用であるので、訳はそれに合わせた。 


































bandhaṃ parijñāya mokṣāya saṃvartate yathābhūtaṃ parijñānaṃ tat paridīpitaṃの引用であるので、訳は
それに合わせた。 
51.1 偈文 [L169.18-19, N4_47.3-4] 131 
て、如実遍智とは何かがあきらかにされた。 
 
第 51偈 智のはたらき 













































第 52偈 因相と無因相 

















52.3 安慧釈 [pTsi245a4-246b8, dTsi211b1-213a4] 133 





























静 で あ る こ と 、 無 分 別 で あ る こ と 」 と い う 。 ([L65.6-7, N2_94.26-27]abhāvabhāvatā yā ca 
bhāvābhāvasamānatā. aśāntaśāntā 'kalpā ca pariniṣpanna-lakṣaṇaṃ(11_41)) 
 その「寂静」について世親釈では、「偶然的な諸随煩悩により「非寂静」であり、本来的に清浄であるこ





























ཆོས་Tི་ད0ིངས་དང༌། བདག་གི་ཁམས་དེ་ནི་མsངས་སོ། །ཆོས་Tི་ད0ིངས་དང༌། འདོད་པའི་ཁམས་དང༌། གxགས་Tི་ཁམས་དང༌། གxགས་མེད་པའི་ཁམས་དེ་ནི་མsངས་སོ། །ཆོས་Tི་ད0ིངས་
དང༌། འཁོར་བའི་ཁམས་དང༌། h་ངན་ལས་འདས་པའི་ད0ིངས་དེ་ནི་མsངས་སོ། །ཆོས་Tི་ད0ིངས་དང༌། སེམས་ཅན་5ི་ཁམས་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་Tི་ཁམས་དེ་ནི་
མsངས་སོ། །དེ་ཅིའི་Pིར་དེ་མsངས་ཞེ་ན། 8ོང་པ་ཉིད་N་མsངས་པས་ན་དེ་ནི་མsངས་སོ། །མཚན་མ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། aོན་པ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། མངོན་པར་འN་མི་0ེད་པར་
མsངས་པ་དང༌། 9ེ་བ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། འkང་བ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། དངོས་པོ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཐ་དད་པ་མེད་པར་མsངས་པ་དང༌། ིབ་པ་མེད་
པར་མsངས་པ་དང༌། ནམ་མཁའི་ཁམས་I་མsངས་པ་དང༌། h་ངན་ལས་འདས་པའི་ད0ིངས་I་མsངས་པས། དེ་དག་མsངས་པའོ། །འNས་0ས་Tི་ཁམས་ལ་འbག་པ་དང༌། འNས་མ་0ས་Tི་




















































第 53偈 真実と非真実 























MSg 9.3 チベット訳 [N2_103] 
0ིས་པ་=མས་ལ་ཡང་དག་བིབས། །ཡང་དག་མ་ཡིན་[ན་Q་gད། ། 
དེ་བསལ་1ཡང་དག་ཐམས་ཅད་N། ། 0ང་iབ་སེམས་དཔའ་=མས་ལ་gང་། །  
1 d. བ#ལ་ 
MSg 9.3 玄奘訳 [T1594.31.149a09-a10] 
諸凡夫覆眞 一向顯虚妄  
諸菩薩捨妄 一向顯眞實 
MSg 9.3 世親釈 真諦訳 [T1595.31.248c29-249b14] 
於凡夫覆眞 於彼顯虚妄  
於菩薩一向 捨虚顯眞實 
















第 54偈 転依 












MSg 9.3 チベット訳 [N2_103] 
དོན་མེད་པ་དང་དོན་ཡོད་པ། ། མི་gང་gང་བར་ཤེས་པར་0། །  
གནས་ནི་གཞན་N་Jར་པ་དེ། ། འདོད་དར་?་Pིར་ཐར་པ་ཡིན། །  
MSg 9.3 玄奘訳 [T1594.31.149a11-a12] 
應知顯不顯 眞義非眞義 
轉依即解脱 隨欲自在行 
MSg 9.3 世親釈 真諦訳 [T1595.31.248c29-249b14] 
不顯現顯現 虚妄及眞實 
是菩薩轉依 解脱如意故 











































第 55偈 仏土清浄 













































(第 56-60偈 中略) 
 
第 61-62偈 摂大乗 







61-62.2 世親釈 [L171.24-172.2, N4_58.10-13] 141 
































298 p. aད་ག་ཆད་, 訳出できず。  



























第 63偈 五種の菩薩 






63.2 世親釈 [L172.6-7, N4_61.2-61.3] 143 



























*dharmadhātoḥ sarvatraga lakṣaṇa)299を現証していないが、法界の遍行する特質を信頼し(དད་པ་, 
*śraddhā)、ただ領解していること(ཡིད་ཆེས་པ་, *saṃpratyaya)があるからである。 
 
299 法界の遍行する特質(ཆོས་Tི་ད0ིངས་[ན་N་འdོ་བའི་མཚན་ཉིད་, *dharmadhātoḥ sarvatraga lakṣaṇa)というように、「法
界遍行」というひとまとまりの概念と考えて訳した。『中辺分別論』第 2 章第 14 偈に、「遍行の意味
(sarvatragārtha)と、最高の意味と、等流の最高の意味と、無所有の意味と、相続に差異がないという意味
と」([N34.19-36.6]sarvatragārthe agrārthe niṣyandāgrārtha eva ca, niṣparigrahatārthe ca santānābheda eva 
ca.)とあり、世親釈において「初地によって、〔菩薩は〕法界の遍行の意味に通達する。それによって、自
第 63偈 五種の菩薩 144 































他の平等であることを納得する。」 (yad uta sarvatragārthe, prathamayā hi bhūmyā dharma-dhātoḥ 
sarvatragārthaṃ pratividhyati, yenātma-para-samatāṃ pratilabhate.)というように、初地において法界の遍
行の意味に通達するということが述べられ、ここでも同様のことが述べられていると考える。 
63.3 安慧釈 [pTsi254b1-255b6, dTsi220a1-221a5] 145 
おいて行じるというのである。 
「諸菩薩はすべての諸地におけるこれら五者であると知るべきである」という場合、勝解
行地から十地までの十一の地には、五種の菩薩がいると知るべきであるという意味である。 
